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 ʅʟŶφƢ˲ĒɼʓqrʻuŶφƢɂƿfǖƷrfҏ
ëθČfŚ̜rˁĚǱaґ˲ ĒɼʓŶφƢɂƿŶȍˊ͙Ŷȍҏ
φŢȍŶǘéφǘ“Єɟ|Ŷ̰ȯĂΣfŚ̜rmšɪp~ĥ
ɉo~dҏŶǘéφǘ“ЄɟxaëθČҏʻuŶφƢɂƿ̖Ϟ
p~˩̜rmfưѨ`ґ 
 ʅʟ͐Ě҃ҊųͪĜ{x͐ĚİѡАǅǋ˱Şƨ−`ҏ̏
͐ĚİѡАöda~Ŷ̰АfžŤƖǋgaґoʅʟŶ̰ś
țҏëθČfģeĢϻñιŶ̰ˁёƌϨrҏγȈЊɚ
ëмrbƴ˗̶İћśțfɻĻo~aґ 
 ҃Ҋų͐Ěda~ҏ҃ҊΣƌϨfǅcŶ̰Аǅǋpҏv
Ŷ̰Аɒśrxҏ2 ȒëțϋφīɲǞʻuɵͮf
~aґ 
 vböҏŶ̰АɒśxǊiɵͮfб~aґëθ̵
ĢϻñιɅqxʎҏŶ̰ˁёƌϨp~ҌǀƖ{~φŒʁp
~{~ҍ̼rґvǀƖҏƴ˗̶İћγȈЊɚëм`fǊi
İћśțeɱɍґëʁĢϻñιɅqxѠҏγφǵφДŇp
~̼rmf¸äÎÚÁ¡®ê´àè`ґ 
 ëθČfφǵφДŇrѠҏëθČφfŬieҏγзɗr
x“Єz`t~aaґφДŇrѠҏφf͜țŬ
ieҏxƘqb 2|φzʁfŬgvbeҏa{x
ǋe“ЄfëθČȷϗoґ 
 ëʁŶȍφŢȍŶ̰ȯĂΣ{~ҏŶφƢɂƿѦͻp~̖Ϟ
rĐ΄тϗ`ґ 
 Ŷ̰ȯĂΣŶφƢħ̜rѠҏvŶφƢɂƿƊѦp̖Ϟp~ħ̜
rґŶφƢɂƿƊѦŁҏ˲ĒɼʓͪŶφƢɂƿҏϔφĚ͐MRe
ɂƿҏr̱ώoxβȗϬ҂ΆʨǊǾxґ 
 ŶφƢϔЮҏЌǇrϔφĚ͐ҏю̱ˏўda~ʻuɂƿɟ{~
afҏvϔφĚ͐ǟʂpxɂƿpeɟzƖt~aaґvɂƿ˲
ĒɼʓqpxŶ̰ɂƿɼʓƉʍo~aґϔφĚ͐eɪĩo
xɂƿҏvϔφĚ͐fİɟp~aɂƿґ 
oŶφƢҏʻuɁΣħ̜pxΆʨfϾɼɺǊiƿƝo~a
ґmϾɼʻuɁΣħ̜oxƿƝp~ҏŶȍfɁΣϨ̰r
ѠҏјxǪЉɁΣǪrŶφƢŬʨp~ǊiǀѭƆ΢o
~aґpepҏmјxɁΣǪrјǞoxŶφƢŬʨ
ƿƝp~̖ϞoґxҏmƿƝɺǊiǖƷrґoҏm
ƿƝň~ɑɬp̖ϞrmѨpaґpxf{~ҏŶ̰ȯĂΣŶφ
Ƣħ̜rѠҏvŶȍfħ̜rŶφƢ˲ĒɼʓƆ΢rm
ґ 
pepŶφƢʀϙŶφƢũcҏµ¤Æã¿¬ŶφƢҏƘ͝ƘŬφ
Ƙqb͝ѺŶφƢҏǊiŶφƢfǖƷp~aґ{~Ǌ
iŶȍŶ̰ȯĂΣҏň~ŶφƢɂƿɑɬp~aaґxҏm
ǊiǖƷrŶφƢɂƿň~Ѧͻp~akaґŶ̰ȯĂΣ
{~ҏǊiŶ̰ɂƿѦͻp̖ϞrĐ΄тϗ`ґ 
 oφϔЮéЌǇrϔφĚ͐{~ҏr`ŶφƢɂƿѦ
ͻrĐ΄тϗ`ґ 
 ŶφƢfɏϱҏ̱ǇoҏѬβȗϬ҂ҏβȗϬ҂ʻuϬ
҂fϋҏŶφƢʗŬȽǛňȽҏŬʨfʷϩo~aґ 
ƘqŬΪɟ|ŶφƢfɺǊiȊǀ̱Ǉo~afҏň~ŶφƢë
ȭƘqʣėðϬ҂fϋ~akaґpepϔφĚ͐ҏƘ͝
ƘŬφϋ~aϬ҂Ƙqʣėň~Ϭ҂А̵̜ҏʎѐ̵ǟʂr
maґŶφƢю̱ѬȏыaȒʖҏǊѹю̱Аfeem
f`ҏƕϔφĚ͐̟Ͻҏ̱ Ǉȷϗю̱͉͟ǟʂrmґ 
ë|ë|Ϭ҂ǋgю̱АʎѐfАoxҏƘ͝ƘŬφ
bŶφƢǪЉҏǟ҂ʣėϬ҂ϋ~aeϻʫpҏ
ȷϗȻϬ҂Ǫp~Б˹Ѧörmю̱АͲͻҏю̱ʛѐ
˴Ǳ|fґoųƖ̎̏ϦƋȰpxȮ̏ϦʛѐëǞ`
xҏю̱ʛѐ”Εҏµ¤Æã¿¬ŶφƢ̱ǇʛѐfȠыom
Ƙqґr`ɂƿѦͻpҏʀpaŶφƢю̱Ϭ҂—k
ƐΪȽfϘœomϔφęʸ{~тϗ`ґ 
 mϺ−Ǫpҏʟ͉͟sÀª¶Â×¢Åè­Ś̜pxŶ̰̜Ŷ
φƢ˲ĒɼʓŚ̜pxŶφƢŬʨ˔ОƐΪȽʷϢpxґ 
 Ŷ̰̜ŶφƢɂƿʻufǖƷrfҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓҏ
vwŶ̰̜ŶφƢŲϑżğ˒˲ĒoŶφƢɂƿɼʓ`ҏϹ
ђϜҏŇɌfƐΪ`ґpxf{~ŶφƢɂƿŇɌp̖Ϟpb
pxѠҏŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿ˩̜fʗ̜`ґ 
 ¸äÎÚÁ¡®ê´àèϝ̅eҏëθČfëθ̜ŶφƢДŇpγŔ
ˠrmfб~afҏëθČfγŔëθ̜ŶφƢɂƿ̖Ϟr
“ЄaґëθφφǵДŇrfҏφǵǭь“Єɟ|ŶφƢǭь
ǣφŢȍ`ґpxf{~φǵdkφŢȍeűȺq~ДŇr
®ê¶fǊiґ 
 ŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿeҏëθ̜ŶφƢɉŔ`
Ŷ̰̜ŶφƢŬʨҏÀª¶Â×¢Åè­Ś̜pҏǋe͎rʁ
ˣʋegҏëθČëθ̜ŶφƢŚ̜Ȫͣ|mfgґ
mŶȍͪŶ̰ȯĂΣǪp~ҏϕɺŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔Оɂƿ
fȰmтϗ`ґЭȏҏħ̜r 1|ƧƢƙŶφƢ˲Ēɼʓ
eȰ~aɂƿҏϕɺƘɉŔ˲ĒɼʓɂƿѦͻp~vŶφƢ
ŬʨʹϗɑɬgҏŶȍŶφƢɂƿɑɬȪͣ|mґ 
 ˄ŶφƢŬʨ˔О͹țïlxȷϗʣėʋepҏ
Ɍˣf͜ț͹țfïfeҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿǪp~ҏÀ
ª¶Â×¢Åè­Ś̜p~ʷϢpxґ 
 ǋeŶφƢŬʨ˔ОƐΪȽf͎oҏvŬʨ˔О͹țï
lmf˛fҏ̏ŶȍqpxŶ̰ȯĂΣȷϗrɂ
ƿåÒäfҏvǀƖ{~̦{~iґϕɺɂƿeǋeŬʨ
˔Оɂƿũc~ҏ͹ț҃aŬʨ˔ОɂƿȰmfgҏŶ̰
ȯĂΣfȷϗr̐ˢǪȺpxɂƿґ 
 oŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeҏÀª¶Â×¢Åè­Ś̜pҏŶφƢ
Ŭʨɧ˶rƐΪȽʷϢrmҏю̱Аю̱ʛѐ”Ε|fƐ
ΪȽϘœrmʷϢpxґ 
 ϕɺŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeÀª¶Â×¢Åè­Ś̜rҏ
ʻuϬ҂Áê¼ƘʎѦͻrmfgґϔφĚ͐fʀϙŶφƢю
̱rѠҏŶφƢϬ҂ǟʂp~aeҏ˲ĒɼʓɂƿeѦͻ
rmтϗ`ґr`ŶφƢɂƿeϔφĚ͐fǟʂrȷϗ
ю̱Ϭ҂зɗrѠҏÀª¶Â×¢Åè­Ś̜p~ҏvΆʨfɧ˶g
~ǟʂrȷϗȽfĠaю̱Ϭ҂Š˴gҏю̱Аю̱ʛѐ”Ε
|fґ 
 ĕïbҏʟϾɼŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓŚ̜p~ҏ“Єəœˣ
ɪʱpxґŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿǪp~ҏÀª¶Â×¢
è­Ś̜pxŶφƢŬʨ˔О“ЄəœҏëθČfëθ̜ŶφƢзɗr
ѠŚ̜ƐΪ`ґŬʨ˔Оda~vϗƯ΢Ɉpҏ“Є
əœ͹țïlmҏϕɺ˲Ēɼʓeˈ͌ŶφƢŬʨ
ёr“ЄəœƲmfgґxҏϔφĚ͐ϕɺ˲Ēɼʓe
“ЄəœҏŶφƢю̱dkю̱АŠ˴ҏю̱ʛѐ”ΕƲ
bґ 
 mbʟϾɼŶ̰ɂƿ˩̜ˣɪʱpҏȖi͐ĚЋ̒r
`ґ 

\\aQsw7.1&ªqW7¶4&
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҃Ҋų͐ĚХcxʅʟda~ҏ͐ĚİѡА ((, łŎдpҏ;8D ˔
 )ҋžε{~aґĎȮrr҃Ҋųfбeҏ͐ĚİѡА
ǅũ͐Ěƨ−{~aґ͐ĚİѡАōϧҏŶ̰АfͻҖŤ
žҏͻҘŤžȒх˄aǋgŤƖž~aґ҃Ҋų͐Ěf
б|ҏ҃ҊΣŶ̰ˁёƌϨǅũfāɃo~dҏŶ̰Аɒśr
mʅʟdkǋgϺ−`ґ
Ŷ̰АbzҏǋgŤƖžfŶφƢА̜`ґƂ̚ūľ—
ϻʫҏ2011 ȒdkʅʟŶφƢȊǀҏdv 9 ł 3 ŸĿŎ
ґŶφƢҏŶȍϨǨ΅~ŒʁoŶ̰̜ŶφƢҏëθČf
φǵДŇgëθ̜ŶφƢǋřoґŶφƢȊǀōϧҏŶ̰̜Ŷ
φƢfͻ 8 ł 6 Ÿ 500 ĿŎҏëθ̜ŶφƢfͻ 6 Ÿ 500 ĿŎ{~a 
[kourousyo 13] [Kourousyou a]ґŶ̰̜ŶφƢА̜ҏĸȞİћİћ
śțж̜ǪЉxҏvǊiŤƖf͐ĚİѡАeɝœo~aґ
vxҏŶ̰̜ŶφƢŤƖ˴pҏëθ̜ŶφƢŤƖǅrmҏ
͐ĚİѡАŠ˴Ηfґ
vxҏƂ̚ūľ—΅˳̛ʸ—fб~aɵͮë|¸äÎÚÁ¡
®ê´àèf`ґ¸äÎÚÁ¡®ê´àèҏĢϻñιɅqxʟČfφ
ǵφДŇp~ˠrm`ґ΅ ˳̛ʸ—ҏ
	
ɧбɨl~aґvöҏ
γȈĸȞͱ̖ȷϗĸȞǅбéāє̚˩ɱɭɚbȊǀé̛ʸťœéΥ
ɉrȷϗȽɪЕp~aґxƂ̚ūľ—ҏ҃ҊųŶ̰Аǅǋ
  2 
ǪrǪͮҔ|p~ҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбȷϗȽІϾp~
aґ
pepfҏǊiëθČfĢϻñϻxφǵφДŇrǀƖҏγ
̫̐φfŬieγзɗrφŢǪr“ЄɟzƖ
t~aaґoҏφǵǇ~aëθŶφƢҏƜʗrɉŔ
ϤПo~afҏĴuɉŔŬΪŬʨ|a~ϯ΃ɂƿϤПo~a
aǀƖfǊaґ
ëθČfφǵДŇrëθ̜ŶφƢǊiҏŶ̰̜ŶφƢp~ыʛѐ
ħ̜oҏǛňȽѭ˔О̵҃aŶφƢf¶¢¿¾ CH7 p~̱Ǉo~a
ґpxf{~ҏëθ̜ŶφƢǊiҏŶ̰̜ŶφƢfŚ̜o~aґv
xҏëθ̜ŶφƢɂƿ˹p~ҏŬʨŬΪϯ΃ɂƿfŉюo~a
Ŷ̰̜ŶφƢɂƿŚ̜rmfgґmŶφƢɂƿҏëθČ
̖Ϟgbgҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧб|fm
ґ

ëʁҏŶ̰АfǅũrϗƯҔ|ҏħ̜oŶφƢīʰf҃ѹ`m
fɡlґʄ̱Ǉ˳ŶφƢīʰ|a~ҏ) Ȓëțϋ
φīɲǞʻuɵͮǪͮf~aґpepҏ̱Ǉ˳Ŷ
φƢīʰykiҏʀx̱ǇoŶφƢīʰɒcmтϗ
`ґ
ʅʟdkŶφƢю̱ҏĶϓ̎Г¶¬ãêÅè­ͪ )_ Ȓҏëθ
˓ȽϬ҂ҏφ̎ŭɆ͉͟ҏëθφ̖͉͟ҏφŬφ̖͉͟ҏ̏ˎ˓Ƚ͉ͪ͟Ѭ
βȗϬ҂ _, ȒАp~aґoβȗϬ҂ _. ȒАpҏv
Ȯɏϱ̟Ͻfϋґĕïв͜ЙxҏǟѠŶφƢp~̱Ǉo
ҏƖϡ 0_(. ȒȒʖͻ ,

 ĿŎƈА̜fȷϗo
ґ
ϔφĚ͐fǟʂrë|ë|Ϭ҂ǋgю̱АʎѐfАoґ
vxҏë|Ϭ҂ǟʂrxϬ҂΍Ǧϡ̢rґϡ̢rѱ
̻ҏ˔ОrƘ͝ƘŬφŶφƢзǞҏϬ҂ʣė˞Ǟ`ґϬ҂
ǟʂrѠҏĂšʄǖŶφƢǟʂoxϬ҂ɂƿƊѦrґƊ
  3 
ѦpxϬ҂ɂƿҏvbϬ҂ʣėҏ͜țƮɺϬ҂ǟ
ʂreʷϢrȷϗf`ґmϡ̢ĥʸda~ҏʄǖŶφƢ
ǟʂoxϬ҂ɂƿΌΛ̵ɑɬrmҏϬ҂ϡ̢”Ε|fґ

xȷϗϬ҂ǟʂrmҏđʣėǟʂpxǀƖΆʨāɃpҏ
ǟѠϬ҂ϋ{xΆʨfāɃͳƱō`ҏǊɺǟʂp~͌ϱp~ax
Ϭ҂ƮɺŬ̔ųrm|fґ
ŶφƢю̱ҏʄǖŶφƢŬʨеaƘͪȽʷϩrȷϗf`
ґϬ҂ϡ̢da~đŶφƢŬʨеaā˶gϬ҂ϡ̢”
ΕųfƲґoҏǟѠđŶφƢ˔ОϬ҂ΆʨfāɃͳƱō
`ҏđŶφƢ˔ОpxϬ҂ǟʂŬ̔ų|fmґ
Àª¶Â×¢Åè­Ś̜p~ʄǖŶφƢɂƿΌΛ̵ɑɬpҏϬ҂
ʣėеaɑɬrmfgҏŶφƢю̱dkϬ҂ƮɺŠ
˴|fҏΆʨ̵ю̱ʛѐ”ΕҏrzŶφƢю̱АɒśЋ̒
gґođŶφƢŬʨ˔ОΆʨā˶gҏƘʻđŶφ
ƢǪЉpxϬ҂ϡ̢”ΕųҏϬ҂ƮɺŠ˴|fƐΪȽf`ґ

ŶφƢҏφīīʰf˞~aґŶφƢīʰ˞ȕ|e
ͰǞʁȡf`fҏѺĞφŬaʀφƃīϡͰʁȡfɤ̜oґ) ̥
̻ĕїѺĞφҏʕŗφfͰǞƾ˺ґvxҏʀx̱Ǉo
ʀφю̱АfɒśoҏŶφƢƃīfɒcmҏŶφ
Ƣīʰðlm|fґ
pxf{~ҏŶφƢīʰðlŶφƢю̱eeʛѐ”ΕҏŶ
φƢю̱da~ǟʂoʻuϬ҂Ŭ̔ųrmfȷϗ`ґ

ŶφƢŬʨ˔ОrҏǟѠŶφƢƘǆŬʨ˔ОrxϬ
҂ǟʂrȷϗf`ґpepʄǖŶφƢɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè
­{~ŶφƢŬʨ˔ОɂƿfȰҏŶφƢɂƿŚ̜īķf҃
ґ
xŶφƢю̱ʎdkȷϗŶφƢɂƿΌΛ̵ɑɬҏŶǘŔу
  4 
dkʻuϬ҂ΆʨfƆ΢oґpepëȭϤПoxŶφƢɂƿe
ҏʄǖŶφƢɂƿɑɬpҏŶφƢю̱ʎʻuϬ҂Ŭ̔ųŚ̜
gʻu°¶ÂŠ˴|fmґ

ʟ͉͟ҏŶ̰АɒśrxɵȚʂͮɱɭrxҏ¸äÎÚÁ
¡®ê´àèĮбrxëθČŶφƢɂƿɪĩҏŶφƢю̱
dkϬ҂ʛѐ”ΕdϬ҂ƮɺŠ˴rxɂƿɪĩɌˣɪ
ʱrґ

˄ͥĕїƕͥdkōǤ˄Э`ґͨ ) ͥʅʟŶφƢʸ
̣dkŶφƢю̱|a~ҏŶφƢю̱ʹϗǟʂoƕϬ҂̏ȴ
͎rґoƕϬ҂υ͞oxŶφƢɂƿù͝Ѻv̏ȴ|a~
ʹϝrґͨ ͥγ̇ϟϴŒ̖Àª¶Â×¢Åè­|a~ҏɌˣϞ
ʧˣ|a~ʹϝrґoŶ̰ɂƿda~Àª¶Â×¢Åè­Ś̜p
x͉͟|a~ʹϝpҏʟ͉͟ğΚĒk͎rґͨ +ͥëθφħ̜
ǅr¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбxҏëθČfŚ̜ƐΪŶφƢŬʨ
˔Оˣɪ͎rґͨ ,ͥda~ҏŶ̰АŠ˴xŶ̰̜ŶφƢю̱
dkϬ҂̗Ǆ“Єųˣɪ͎rґͨ -ͥҏŶ̰АŠ˴|f
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПoxɂƿŚ̜pxŶφƢŬʨɧǞÛÁäų
ˣɪ͎rґͨ .ͥΆϾp~ҏʟŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓdk“Єə
œˣёr͉͟ΆʨŶ̰АŠ˴ƐΪȽ͎rґ
 
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ΐϾ͎pxЭҏ͐ĚİѡАŠ˴ʁͮë|¸äÎÚÁ¡®ê
´àèɧбf`ґ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбҏëθČfŶφƢ
ДŇѠȷϗŶφƢɂƿ̖ϞrmfɡlґŶφƢɂƿ
̖ϞrxҏŶφƢɂƿŉ“ɂƿeŇɌrmfʕ͵Ĭ`
ґŶφƢɂƿbzŉ“ɂƿ`ϕɺǖƷrґŶφƢɂƿŶφ
Ƣю̱ʎd̱ǇȮυ͞oxɂƿҏǊiɂƿf`ґvxù
ŶφƢɂƿ|a~ʹϝrȷϗf`ґ 
 
ëʁҏŶφƢю̱ 0_(. Ȓыʛѐˋʖҏͻ ,

 ĿŎƈ
ρǋА̜fȷϗoґŶφƢҏČѐĸȞ̼ɦёòrґvxҏ
ţĥ̜ʗ̆v̏Ƚˈ͌ɑɬrȷϗf`xҏmbˋ
ʖА̜fȷϗґ
kҏŶφƢю̱Ðæ¸¶da~Ŭ̔ųgмŔǖƷrs
`ґŶφƢю̱Ðæ¸¶Ŭ̔ųfǟ̕gҏю̱ϗrˋʖА
̜Š˴gxҏʈʛŶφƢɪĩgŊҏφīǛīɒc
mfƐΪs`ґʈʛŶφƢɪĩfǟ̕rҏȦϮ̪μp
ČʈʛŪkmfgґφīɒcmfgҏ΅˳̵̖̞
Ŭʨ̵ŶφƢзɗgaČfǱiґmbҏŶφƢю̱
ʛѐА̜Н˴rmҏ͐ĚǊǋȩѯƈrґ

ʟͥҏʅʟŶφƢʸ̣dkŶφƢю̱̐ˢҏŶφƢɂƿ|
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a~ʹϝrŊҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбdϬ҂ϡ̢Ŭ̔ų
ƐΪȽ|a~ІϾrґ
xҏŶφƢʸ̣dkŶφƢɂƿ|a~ƕŶφƢɂƿ̏ȴ͎rґ
ΐϾ͎pxbҏŶφƢɂƿëθČfŚ̜gbҏ¸äÎ
ÚÁ¡®ê´àèɧб|fƐΪȽf`ґoҏŶφƢю̱ˏў
da~ҏŶφƢɂƿo˩̜rmfŶφƢю̱Ŭ̔ų|fƐ
ΪȽf`ґ 
vxʟ͉͟ҏŶφƢ˲ĒɼʓƟҏȦϮŶφƢ̏Ƚĥ
̜ҏţĥ̜ҏŒʁҏđƘĥ̜ŶφƢ˔ОɂƿfϤПo~aÃª
ÞÚèÂǪЉҏÀª¶Â×¢Åè­ɐό̜a~Ŕʧϋbґvxҏ
ʟͥ~ŶφƢɼʓ|a~ʹϷrґʕȮҏʅʟŶφƢɂƿ̐ˢ|
a~ʹϝpҏϺ−͎rґ 
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ͨ 1ͥЩxЭҏŶφƢǊiю̱͉͟ȅ͜΅~ҏʗŬȽǛňȽ
͌ϱoxȮҏŶφƢp~Ȋǀ̱Ǉomґpxf{~Ŷ
φƢp~̱Ǉoʻu͉͟Ðæ¸¶΅ȷϗf`ґ 
ʅʟŶφƢю̱ҏsφƐΪȽ`̎Г̱ϘƋ΄ґ
̱Ϙox̎ГǪp~ҏųǘ̵Ɩɉrǟ҂΅~ҏĶϓ̎Г¶
¬ãêÅè­rґmbƾ͍͉͟в͜΅~ҏŶφƢĶϓ̎Г
ɥrґ 
ŶφƢĶϓ̎ГϘ|kxҏ˄ϋbfѬβȗϬ҂`ґѬβȗϬ
҂ҏvŶφƢĶϓ̎ГǪp~ŭ̎΃Ψ̜a~ʗŬȽǛňȽ
ʷϢrxǟʂrґŋĢ̵ҏǪЉĶϓ̎Гfҏbф
͜țŬʨ͎reʋerxҏʻuϬ҂ʣėϕɺƮҏϬ҂
fǟʂoґoҏđŶφƢŬʨ˔Оrґvxҏ˔ОǪ
Љφ˒ǊiϬ҂ʣėϬ҂ϋbxҏΏɺҏѬȏɺǊiϬ҂
ϋbȷϗf`ґpxf{~ҏѬβȗϬ҂Ŭ̵̔ǟʂrxҏĂš
ΔǦϬ҂ϡ̢ͣʱrmfȷѳґ 
ѬβȗϬ҂ҏ΍ǦϬ҂ϡ̢ͣ~ҏvϬ҂ϡ̢ˡ{~Ϭ҂ǟʂ
rґkҏʛȬpxϬ҂ΆʨfkҏƘʻϬ҂ʣė͌ϱϬ҂
ϋbŊҏϬ҂ʣėȲǰǈųot͌ϱϬ҂ϋbȷϗf̚qґo
ҏmΆʨϬ҂ϡ̢Î¡êÃÉ¿¬p~ҏϬ҂ϡ̢ŏ΢rȷϗ
̚qґvxҏѬβȗ͉͟eeʛѐҏͻ 3_5Ȓыʛѐƈґ 
ѬβȗϬ҂{~ŶφƢp~ʛȬg̎Г¶¬ãêÅè­pxȮҏ
βȗϬ҂ϋbґβȗϬ҂ҏǟѠČŬʨʷϢrϬ҂`ґβ
ȗϬ҂ҏǋgiŔk~ðϤ 3|Î¤ê·f`ґ 
 
éͨҔ–Ϭ҂ҜǱɺĸȞČǪЉҏţĥ̜ͪǛňȽʷϢrϬ҂ 
éͨ 2–Ϭ҂ҜǱɺɁΣǪЉҏʗŬe|Ǜňɓòфɓò΅И͌
ϱrxϬ҂ 
  8 
éͨ 3–Ϭ҂ҜǊɺɁΣǪЉҏʗŬȽǛňȽ|a~ʄǖφ
˔ОpŬʨ͌ϱrϬ҂ 
 
βȗϬ҂ҏČǪЉp~ǟʂrϬ҂`xҏǟѠϬ҂ϔφĚ
͐eǐϣoxŶ̰ˁё{~ǟʂoґҖ|Î¤ê·ҏю̱r
ŶφƢǪЉɁΣɺɓòrʛѐŬʨ͌ϱrxҏю̱ʛ
ѐ 5_7Ȓfȷϗoґ 
βȗϬ҂{~ҏČǪrŬʨǛňȽ͌ϱoҏvÁê¼
ɏϱ̟Ͻrґɏϱ̟Ͻҏʹ 1Ȓѐǩʫʛѐ΅~ɏϱoҏŶ
φƢp~̱Ǉεґ 
ŶφƢҏѬβȗϬ҂βȗϬ҂Ϭ҂Эq~ҏ̱ǇoǊ
iʎѐА̜ekҏǛňȽʗŬȽfʷϢo~aґkҏю̱ʎ
Áê¼ҏјxČǪЉǟʂoxϬ҂`ґmmeҏю̱
ʎ͌ϱgaţĥ̜ɂƿ̱ǇȮƊѦoҏŶφƢǛňȽɂƿ
p~υ͞rґmbҏŶφƢҏю̱ʎd̱ǇȮɂƿυ͞
rmʗŬȽҏǛňȽ͌ϱpħ̜oґ 
υ͞oxŶφƢɂƿҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓŶ̰̜ŶφƢ¢è¼ÌÞ
êÎ¦êÙҏirpdҏħ̜ï˥ɄϞϷʓҏǊiŶ̰ɂƿɼʓ
ϤПoґ 
ƕŶφƢɂƿҏvwŶφƢɂƿfϤПo~aґϤПo
~aɂƿҏvŶφƢfϋ{xϬ҂Áê¼ҏvŶφƢɂƿ
`ҏŶφƢΌΛ̵ɂƿȰaґ 
 
pxf{~ҏŶφƢɂƿΌΛ̵ɑɬpxɂƿȰmfgҏë
θČγŔfʘ̜rŶφƢfđŶφƢ˔~ҏ͜țŬieɑɬr
mfgґ 
xҏŶφƢɂƿΌΛ̵ɑɬpҏŶφƢɂƿϤПo~aϬ҂̗Ǆ
ŬʨеaɑɬgҏϬ҂̗ǄŬʨеaɑɬrm
|fҏŶφƢю̱ʎϬ҂ƮɺŠ˴|fґ 
oҏŶφƢю̱ʎň~Ϭ҂̗ǄϬ҂ǟʂp~ak
  9 
aґvmҏ̦{xϬ҂̗ǄdkŬʨfɧǞgҏŶφƢю̱ʎ
Ϭ҂̗ǄǈʒpxѠΆʨ̻ǛґϬ҂̗ǄǈʒpxѠΆʨ̻
Ǜf`ҏϬ҂̗ǄǈʒrѠϬ҂ƮɺŠ˴|fґ 
ŶφƢю̱ʎϬ҂ƮɺŠ˴°¶ÂŠ˴|fҏȠa~ŶφƢ
īʰƉʍrƐΪȽf`ґ 
 
mbŶφƢɂƿ˩̜ҏëθČ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбҏ
ŶφƢю̱ʎϬ҂ƮɺŠ˴ҏŶ̰АŠ˴|fmґ 
ŶφƢɂƿҏʻuŶ̰ɼʓfĥɉo~afҏvǊiŶǘφǘ
ǭьǣƚkxɼʓ`ҏëθČ̖ϞpСaґoҏŶ̰ɼʓŶ
φƢnǜΆpxɼʓ{~dҏŶφƢѐёЯȽɻ̖
o~aaґkҏŶ̰ɼʓˣȭΞŮĒkx`ҏëǞ
ƾ˺ĥɉo~aґvxҏÀª¶Â×¢Åè­Àª¶Â°è
ÍÞê¼Œ̖fƐΪ`Ȼґ 
˄ͲҏvƕŶφƢɂƿ|a~̏ȴϤПёrϙśɂƿ͎rґ 
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ʅʟŶφƢҏ̪˘āєˠ̰rxҏƙ͛ҏɉŔҏŔфҏ̜
ˣé̜фҏŬΪéŬʨҏţĥ̜|a~ƢГʗŬȽdǛňȽёrϻ
ʫϋaҏƂ̚ūľǋαнгȚ̀“Ăfϱx`ґ
ŶφƢǪp~ҏφĂˣqrʻuϙśf`ґmϙş
ҏŶφƢɂƿϤПʁˣëǞƾ˺ϙşfǖƷrґ)( ͲЩx
bҏŶφƢю̱ʎd̱ǇȮʻuɂƿfѦ͞o~aґv
ɂƿҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓŶ̰̜ŶφƢ¢è¼ÌÞêÎ¦êÙҏi
rpdҏħ̜ï˥ɄϞϷʓҏǊiŶ̰ɂƿɼʓϤПo~a
ґ


	 \a69

ʅʟdkŶφƢҏǋřp~ҏŶȍfϨǨpxȮŒʁͯĥɉp~Œ
ʁoŶ̰̜ŶφƢҏφǵДŇgëθŶφƢҕ|f`ґŶ
φƢҏvŶφƢҏŶ̰ˁƬͪƢГҏǛňȽ͌İͪёrˣȭw
 ͨ ) ʣ˄bǞ~aґ

\a¼\b8a¬¼eUl8T7¶4&k 
z

 mˣȭvŶφƢwҏ˄ɨl̎abґ

ë ʅʟφǵʁƊ~a̎
ă ČƇŭ̎̩̪Ϩɿҏˠ̰Ƈāєħ̜omf̵̻
o~a̎`|~ҏˁʵƬŋͪҌˁʵƬŋҏˊ͙ʡɾҏŶ̰̜Ƣҏ
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ύ̜̚ƢõÐæ­âÙҌѩǓϡͰˁǪrɠĔ`|~ҏëΆ
ʨȰmfgb΄ƖoxabґĕðƘqґҍƈ
mϤчpxϤчǒĢabґĕðƘqґҍaҌŶφмǉƢ
ƈŏ̚Ŷ̰ͪϔƢњiґҍ
î ČƇŭ̎КĢʺЮƇˁΪȩѯƈrmf̵̻o
~a̎`|~ҏˁʵƬŋͪaҌŶφмǉƢҏų͸Ƣƈŏ
̚Ŷ̰ͪϔƢњiґҍ
 vbzŶ̰̜ŶφƢҏȑɉ((Ȓ+ʖ/ʅ Ƃ̚—ŶφǛňǵыЭ“
vŶφƢɏϱ̟Ͻ|a~w{~ҏĕðbǞΞo~aґ
Ŷȍλpiˊ͙Ŷȍ{~ħ̜oƇmΣŒʁtλp
iɠ͎{~ħ̜om̵̻p~ĩΈoŶφƢabґ
dҏŶ̰̜ŶφƢƈëθ̜ŶφƢôʁħ̜oϔŢƃɾp
~ϔЮƇРŇɏϱ̟ϽϋbǀƖҏŶ̰̜ŶφƢp~ƋɎbґ

 xҏ˄aseϮȦrŶφƢҏƃşp~Ŷ̰̜ŶφƢ
p~ƋɎbrґ

  ҄φҏϛtaŢҏϛtaŢƃɾҏϗɠ͎ŶφƢҏ˓φƇŦφґx
ypҏ˓φҏŦφbzҏČĢ̼ɦħ̜paҌːωŢͪҍњ
i
¢ Ŷȍҏˊ͙Ŷȍfγħ̜pҏƇŶȍҏˊ͙Ŷȍɠǯ̺̈́ð
ħ̜pkтǋ̩̪ҏѡǢλpiˍĈf̱̚rdv`
̩ɁжȺ̫ɟ|ŶφƢ
£ vđŢƻҏφ̖ĥ̜ͪe~ҏŶȍҏˊ͙Ŷȍfγħ̜pҏ
ƇŶȍҏˊ͙Ŷȍɠǯ̺̈́ðħ̜rmfжȦŶφƢ


 ëθ̜ŶφƢƘʻҏȑɉ((Ȓ+ʖ/ʅЭ“ox Ƃ̚—ŶφǛ
ňǵыЭ“vŶφƢɏϱ̟Ͻ|a~w{~ĕðbǞΞo
~aґ
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Ŷ̰̜ŶφƢp~ƋɎŶφƢĕǉŶφƢabґ

oëθ̜ŶφƢҏȑɉ(+Ȓ((ʖ/ʅЭ“oxëθ̜ŶφƢɏϱ
ǩʫƖ̖ųͪʷϢĚ öѐƿƝʓv¸äÎÚÁ¡®ê´àèdk
ëθ̜ŶφƢ`ʁ|a~wda~ҏĕðbϤПo~a
ґ

 ëθČfҏφŢȍͪeɪĩoxжŕɂƿƾ}gҏγŘ
ɿДŇpҏγЍĘħ̜rŶφƢ`{~ҏНț̩̪Ĝb
̫̐ɲƪҏ̚˩Πɇ̪ͪ̩̪Ĝb̫̱̐̕āєҏ̚˩Гɲ
ƪéƚïҏĸȞ̐ɆγȈʷʫҏĸȞ΋ɟéǅбҏvđİĸύ̚
̵̻r


 ïϤbҏŶφƢŶ̰̜ŶφƢëθ̜ŶφƢŔkҏƕuφĂ
ˣƂ̚ūľ—Э“ͪ{~ǞΞo~aґoëθ̜ŶφƢҏ¸
äÎÚÁ¡®ê´àèda~тϗğΚĒkž~aґëθ̜ŶφƢ
ħ̜rxɂƿҏʘ̜rëθČf̖Ϟrmтϗ`ґ


 
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\.#M\a

 Ŷ̰̜ŶφƢҏ̪љŶљƌϨpŒʁoŶφƢ`ҏŶȍˊ͙
ŶȍҏφŢȍǭь“Єɟ{xŶ̰ȯĂΣfҏɁΣ̐ɆƖt~Œ
ʁoŶφƢ`ґ
 ëʁҏëθ̜ŶφƢɁΣfγ̐ɆƖt~φǵДŇrŶφƢ
`ҏφǵda~φŢȍ ÃÉ¢¶ƌk~ҏɁΣγfзɗpДŇ
rŶφƢ`ґ
 Ŷ̰̜ŶφƢëθ̜ŶφƢҏώ  1ҏ) ͎rbеaf`
O?CfcCfdjCSPґ

ώ  1Ŷ̰̜ŶφƢëθ̜ŶφƢеaҌŶ̰̜ŶφƢҍ
 Ŷ̰̜ŶφƢ
ǞΞ Ŷȍλpiˊ͙Ŷȍ{~ħ̜oƇmΣŒʁ
tλpiɠ͎{~ħ̜om̵̻p~ĩΈo
ŶφƢabґ
ɏϱǩʫï
еa
Ŷȍͪͱ̖fȷϗ̩̪ˠ ḛ́āєħ̜omšɪ
ҏʗŬȽƈǛňȽ˔О΢фp~ǩʫoґ
ŬΪéŬʨ ŶȍϨɿéˠ̰̩Ɂƙ
ҌĨҜΦ̯̀ҏŷăɠή̯̀ҏΦ̄ҏNC]]Z_XVc9]]ZdC_ ̫ĶΝҍ
̜ˣé̜фҏ
Ţƻ
ŶȍfγƇvɠǯ̺̈́ðħ̜r`{~ҏ̜ ˣ
Ţƻ̏śјaґ
ħ̜ï˥
Ʉ
ŶȍҏφŢȍͪŶ̰ёĭΣ{~Ϙriera
ґ

 Ŷ̰̜ŶφƢҏŶȍˊ͙ŶȍͪŶ̰ȯĂΣfħ̜rmšɪp
~ɏϱo~aґvxҏŶ̰̜ŶφƢħ̜rѠ˥Ʉʓg`vħ
̜ï˥Ʉwҏǭь“Єɟ|Ŷ̰ёĭΣ{~̖ϞprabϤП
o~aŶφƢɂƿ`ґ 
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ώ  2Ŷ̰̜ŶφƢëθ̜ŶφƢеaҌëθ̜ŶφƢҍ
 ëθ̜ŶφƢ
ǞΞ Ŷ̰̜ŶφƢp~ƋɎŶφƢĕǉŶφƢabґ
rzҏëθČfφǵͪДŇpҏγŘɿpbr
ŶφƢ`{~ҏЭȏҏǛňȽf͌İgɉŔоƖ
fǊaґ
ɏϱǩʫï
еa
ëθČf̼ɦφǵͪДŇpҏγŘɿħ̜rmš
ɪҏʗŬȽũcҏ̏ǛňȽ͌İтϚp~ǩʫoґ
ŬΪéŬʨ ëθČfγŘɿg̫̐
ҌĨҜΦ̭ҏΩ̈kҏxҏe|gҍ
̜ˣé̜фҏ
Ţƻ
ëθČfγŘɿж̜gbҏ
éëθČfħaraŢƻ
Ҍ˥ǮŢͪжȦaҍ
é̜фҏЭȏҏŶ̰̜ͳƱōp~aґ
ħ̜ï˥
Ʉ
ëθČ̖Ϟpraґ
̫̐ɲƪfaǀƖҏʘ̜öˇpҏŶȍҏˊ͙Ŷ
ȍxφŢȍ–ϼrmϤПґ

 ëθ̜ŶφƢҏëθČfДŇpҏγŘɿp~ħ̜rmfšɪɏϱ
o~aŶφƢ`ґvxҏëθ̜ŶφƢħ̜rѠ˥ɄĂѱ
`vħ̜ï˥Ʉwҏǭь“ЄɟxaëθČ̖ϞpriϤПo
xŶ̰̜ɂƿ`ґoҏñнƖf`{xǀƖҏŶȍͪŶ̰ȯ
ĂΣ–ϼrmЙc~ĥɉo~aґ

ĕïbҏŶφƢŶȍφŢȍŶ̰ȯĂΣf̜amšɪ
p~aґpxf{~ҏŶ̰̜ŶφƢɂƿŶ̰ȯĂΣƚk`xë
θČ̖ϞpСaґ 
ëθ̜ŶφƢƕɉŔŶ̰̜ŶφƢ`ґ{~ҏŶ̰̜ŶφƢɂƿ
ëθČf̖Ϟgbpkҏëθ̜ŶφƢħ̜rҏ¸äÎÚ
Á¡®ê´àèбaґ 
  15 
ŶφƢħ̜rѠҏţĥ̜ȷs΢cȷϗf`ґpepҏëθ̜
ŶφƢҏŶ̰̜ŶφƢp~ǟΖf`ҏţĥ̜f̚qxǀƖΎȼȽ
ϗrƐΪȽfǱafЌǇo~aґvcҏëθ̜ŶφƢзɗ
rѠţĥ̜ĂͨҔ΢Ɉ̅p~΢c~ëθČǱaґ{~ҏ
mmëθ̜ŶφƢφзɗѠҏţĥ̜Ăѱ΢Ɉpap
~΢cґ 
ëθČf¸äÎÚÁ¡®ê´àèϋbѠȷϗҏëθ̜ŶφƢ
fģiaŬiφeabŶφƢŬʨéŬΪɂƿ`ґ{~ҏ
ʟ͉͟ëθ̜ŶφƢŬʨéŬΪɂƿəœrm̵̻rґ 

 
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 \amcsw

 ŶφƢҏvŶφƢħ̜rxŶφƢɂƿfȷϗ`ҏv
ɂƿϤПpxɼʓfǖƷrґ
 ̏Ŷ̰̜ŶφƢҏǭь“Єɟ{xŶȍˊ͙ŶȍҏφŢȍfħ̜r
ŶφƢ`ґŶ̰̜ŶφƢҏю̱ʎǊiѬβȗϬ҂βȗϬ҂ϋa
̱Ǉo~ameǊiÁê¼fǖƷrґoҏ̱ǇȮɂƿ
υ͞oxҏȏʀpaŶφƢɂƿϓǜrȷϗf`ґ

 Ŷ̰̜ŶφƢɂƿϤПpxɼʓҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓҏħ̜ï
˥ɄϤПpxϞϷʓҏφpdҏŶ̰̜ŶφƢ¢è¼ÌÞêÎ¦êÙ
fɡlґ

mmvwŶ̰̜ŶφƢɂƿϤПpxɼʓ|a~ϤПrґ


	 \\aQsw

 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏŶȍҏˊ͙ŶȍҏφŢȍͪfȷϗrŶφƢɂ
ƿf͵˾ҏŶφƢŲϑżğ˲Ēo~aɂƿɼʓ`ґ

ŶφƢҏvŶφƢɂƿp~˲ĒɼʓfĒȎo~afҏ˲Ēɼ
ʓφĂˣda~ϤПĂѱfϙǞo~dҏoϤПōǤѲȘfǞ
~aґ
ʟ͉͟ҏŶ̰̜ŶφƢɂƿŚ̜p~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂrґ
vxҏŶ̰̜ŶφƢɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПĂѱҏd
ϤПёrϙś|a~ˈ͌ɑɬrȷϗf`ґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПёrϙś|a~ĕð͎rґ
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º»O7.1&¡f

φĂˣͨ ,) ʣҏͨ , ʣҏͨ ,+ ʣda~ҏĕðbϙǞo~aґ

éφĂˣ ͨ ,) ʣ

ŶφƢҏm˲ĒrɼʓƇvǤƬλpiϐŲ	 ĕðmʣ
da~v˲Ēɼʓͪwabґҏ
ҏĂѱ	 ˄ʣda~v˲Ēɼ
ʓͪϤПĂѱwabґґҏ
řˏǞpxgҏґ

ë̜ˣҏƋɎaïȷϗ˥Ʉ

ăʅʟφǵʁƊ~aŶφƢ`{~ҏʅʟφǵʁda~
˲ĒɼʓͪϤПrbǞxĂѱ

îǞxĢǉϨɿ̜ŶφƢ
`{~ҏvƾ˺da~˲ĒɼʓͪϤПrbǞx
Ăѱ

ƭǞxŶφƢ`{~ҏ
vƾ˺da~˲ĒɼʓͪϤПrbǞxĂѱ

ąҏǞĂѱ

)φǵюϥΣҏҏ
ĢǉϨɿ̜ŶφƢφŢȍҏφǵюϥΣҏŶφƢϔЮЌǇʸΣλpi
ϔЮʸΣҏƁǇЌǇʸΣҏŶȍҏˊ͙Ŷȍλpi̓ŶȍƇ̪љҏ
Ϩ̰ɋλpiѽΥŭ̎Ϩ̰ʂϥюϥΣЌǇpҏƇɣòrǀƖ
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da~ҏvЌǇpҏƇɣòrʎҏϮȦr
gҏҏȦϮĢǉϨɿ̜ŶφƢҏ˲Ēɼʓ
ͪҏ	ϤПo~amϗpaґ

ë
	ҏȦϮĢǉϨɿ̜ŶφƢ˲Ē
ɼʓͪϤПĂѱ|a~ҏǞmҏѩǓɂƿ
Œ̖΄Θħ̜rʁˣ
Ǟɪĩp~agґ

ăȦϮĢǉϨɿ̜ŶφƢЌǇpҏҏ
	ϤПo~aam|a~ҏǞ
mҏȦϮĢǉϨɿ̜ŶφƢДŇpҏƇЇƌkb
rΣɏЀȰ~agґ

Ҍ˲ĒɼʓͪϤПĂѱǸœͪҍ
ͨąŷăʣă ŶφƢϔЮЌǇʸΣҏƂ̚ūľǋαfɠǞrŶ
φƢϔЮЌǇrgҏ`eqҏƂ̚ūľ—ĔǞm
ҏȦϮŶφƢ˲ĒɼʓͪϤПĂѱbzħ̜ƈƋɎaï
ȷϗ˥ɄvđƂ̚ūľ—ĔǞƂ̚ūľǋαǸkœ
kaґmǈʒpbrgҏƘʻrґ

ҕ ŶφƢϔЮЌǇʸΣҏšѱϙǞǸœpxgҏ̼
zҏȦϮŶφƢ˲ĒɼʓͪϤПĂѱ|a~ҏѩǓɂƿŒ̖΄Θ
ħ̜rʁˣvđɂƿЭıɐόŚ̜rʁˣ`|~Ƃ̚ūľ
—ĔǞŉώpkaґ

Ҍˁʺ˲ĒɼʓͪϤПĂѱǸœƌ̖ҍ
ͨąŷăʣî Ƃ̚ūľǋαҏˁʺҏšʣͨëѱƂ̚ūľǋα
fɠǞrŶφƢҌǭŭ̎xħ̜omf̵̻o~a
њiґ˄ѱda~Ƙqґҍ|a~ƘʣͨëѱϙǞ
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Ǹœƌ̖ĭĂŮϋtmfgґ
ҕ Ƃ̚ūľǋαfšѱϙǞˁʺǸœƌ̖ĭĂŮ
ϋtmpxgҏšʣͨëѱƂ̚ūľǋαfɠǞrŶφ
Ƣ|a~ƘѱϙǞǸœpbrΣҏƘѱϙǞ
eesҏƂ̚ūľ—ĔǞmҏˁʺǸkœk
aґ
Җ ˁʺҏšѱǸœƌ̖pxgҏƂ̚ūľ—ĔǞm
ҏƂ̚ūľǋαvʇЭ“pkaґ

ҌϤПʁˣҍ
ͨąŷîʣ ͨƭŷƭʣͨëѱλpiͨăѱƇͨąŷʣeͨą
ŷăʣϙǞrĂѱϤПҏđɼǕҏϤĂҏƲ̢ƇƲʱ
˔Оp~Ϙraǀɋo~aksҏe|ҏmĂѱ
|a~ҏƂ̚ūľ—ĔǞmҏȦϮŶφƢëθ
ДŇpҏƇħ̜rΣfϸriҏ̖Ϟprab̜ϴ
ˈ͌ϤПfkaґ

ҌϤП͔ˇĂѱҍ
ͨąŷƭʣ ŶφƢҏm˲ĒrɼʓҏvŶφƢƇvǤƬ
λpiϐŲҌōϏƜґҍҏ˄ɨlĂѱfϤПo~a~
aґ
ë ȦϮŶφƢёpψĺƇ϶Ϟɜidv`Ăѱ
ă ͨŷƭʣҏͨŷþʣăҏͨăŷîʣăąƇͨăŷîʣă
ŷìɏϱƌk~aaŬΪҏŬʨƇȽΪҌͨŷƭʣͨëѱҏͨ
ăŷîʣăąͨëѱƇͨăŷîʣăăŷîͨëѱϙǞ
Ƃ̚ūľǋαfvƾ˺Ǟ~ɠǞpxŶφƢ`|~ҏvƾ
˺da~ǞxŬΪҏŬʨƇȽΪњiґҍ
î İĸύ̚ïƀћf`̜ˣҏ̜фƇħ̜ʛѐ
 
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
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏƕϔφĚ͐fƕuŶφƢ|a~ĥɉr
fĕðȯ{~ϤПѱ̻ҏѲȘfΉëo~aґ

	 (ĥɉƇɲϠȒʖ

	 )ʅʟʼ˺ƧƢŔѺ̥Ɠͪ
éʅʟʼ˺ƧƢŔѺ̥Ɠ
éɏϱ̥Ɠ
éφīƾ˺ƊПȒʖ
éЌǇюǏȒʖ
éŏǩʫΆʨŉώȒʖ
éŏϪīΆʨŉώȒʖ
éŬΪƇŬʨЪũɏϱȒʖ
éƴѠϲ̚Ȓʖ
éЎˣͪ	 ЎˣҏʗŬʛјҏħ̜ʛјͪ

	 φŬŔѺƙ

	 +ϙśŵŔ	 ̏Ǟ̎̚é̞̎̚ʤϔƢҏ˓φéŦφҏΠɇȽŶφƢҏ
ŒʁtŶφƢͪ

	 ,ƙ͛	 ɏϱƌkxЌǇƙҏëθ̵ƙ͛ҏ!5B ͪ
 ̏Ǟ̞̎̚ʤϔƢёr˥ɄĂѱ	 ҆ʩōϤП

	 -ЅƝ	 ϤП

	 .͔ȸ	 ϤП
  (͔ȸ
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  )ƃş͔ȸ

	 /΄ɉéȽ̐
  (΄ɉ
  )ϔŢȽ̐

	 0ŬΪƇŬʨ
  (ŬΪƇŬʨ
  )ŬΪƇŬʨёЯrħ̜ï˥ɄĂѱ

	 (
̜ф
  (̜ф
  )̜фёЯrħ̜ï˥ɄĂѱ

	 ((ħ̜ï˥Ʉ	 φ̱ͨ -
- ƓҏφǛͨ ,0 Ɠҏφ̱ͨ -
. ƓҏŶφ
̱ͨ 
,(,

, ƓҏŶφǛ̱ͨ
,)


+ ƓƆ̉	 (#(, Ɔ̉

	 ()φ̎ŭɆ

	 (βȗɉΖ

	 (+φŬφ̖

	 (,ʗŬɉŔёr̖ųǘ̵“Ϙ

	 (-ƋɎaï˥Ʉ

	 (.ɏϱʣė

	 (/Ųϑ
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 (0ɼ̒Ͻ˛Ń
  rɓòʛѐśјŶφƢёrɂƿ

	 )
ġɋ

 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏφĂˣ{~ϤПĂѱfϙǞoҏōǤƕϔ
φĚ͐fĥɉrґ

Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏĕïbҏϤПʁˣfʋϤo~aґcҏ
ϔφĚ͐fĥɉpxҏvώϤɮǱiҏÀª¶ÂŒ̖g
ƐΪȽf`ґ
̏ҌҔҗҍ~φ̖Ŭʨabѱ̻f`ҏmмŔҏȦϮŶφƢŬ
ʨéŬΪfϤПo~aґmмŔÀª¶Â×¢Åè­Œ̖gҏ
ëθČfˆrŬʨéŬΪfœtƐΪȽf`ґ

 
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
 Ŷ̰̜ŶφƢ¢è¼ÌÞêÎ¦êÙҏґ
ʟʤҏȦϮŶφƢϯ΃ɂƿϔφęʸŶφɂƿɚȦΣ	 AF	 ĕ
ðҏAF
	ґ
kvǟɆ AF ͪʸŮфŠ˴rxҏГƨǪr
Ʈͭ	 ϯ΃ɂƿſŜpҏȦϮŶφƢ|a~ϷʋҏϢІrБ
ɾp~Ŷ̰ёĭΣɪĩoo~aґ
ϔφęʸeɪĩox¢è¼ÌÞêÎ¦êÙǪp~ҏŶ̰̕ǀeҏ
ȦϮŶφƢ|a~ɂƿЪũϽ˛Г̧ЪϤrґϔφęʸҏŶ̰̕ǀ
eϗ˛oxЪũϽ˛Г̧ƮͭϤПrґmbɌѲfΙЧo
ҏ¢è¼ÌÞêÎ¦êÙfĥɉoґ

¢è¼ÌÞêÎ¦êÙʅʟ̪љφŢȍĚ{~ҏv˲Ēɼʓͪɂƿϓǜ
pҏφŢȍͪŶ̰ȯĂΣ{~ʅȏʸŮȷϗҏŶφƢƢГͱ̖x
ɂƿҏŒʁϥϡxɂƿҏϻŢxɂƿҏŶφƢжˈħ̜x
ɂƿҏφǘ̵ɁΣ® xɂѦͻoxΏƖ̵ĴřŶφ
ƢϞϷʓp~ҏʅʟ̪љφϤПϗѴͮǞpҏ
ɪĩĪѷp~aǘόБɾwğΚĒk~
aŶ̰ɼʓ`ґ

 ïϤbҏŶ̰̜¢è¼ÌÞêÎ¦êÙҏƕϔφĚ͐fāɃoГ
ƨǪrƮͭĥɉpx`ґpxf{~ҏvw¢è¼ÌÞê
Î¦êÙϤПōǤҏϤПĂѱ|gf`ґĎƮҏŶ̰̜ŶφƢŬ
ʨʷϢrëȭƾ˺ϤПoxɂƿǪЉrxҏ¢è¼ÌÞ
êÎ¦êÙǪЉǉrґ
 
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
 φpdҏϔφęʸfĥɉrŶφƢɂƿБɾ`ґ
 φpdҏŶ̰ɪĩΣ	 ŶȍҏφŢȍɁΣǪp~φōǤ|a~
ŷŔϷʋʂr
	

ʡɾp~
ю̱oxґvxҏϤПōǤŶ̰ǭь“ЄaɁΣfϸmš
ɪϤПrґ{~ҏϤПoōǤҏɁΣf̖Ϟpraώ̕ҏȷϗ
ʕǰјɂƿ̹Фaґ

ǟʂpҏĕð
mf͌ϱo~aґ

	 (
m
	 )ҏ̵͌mҏɁΣ
oʘφǪrϱЄ	 φЄƚïrm
	 O?fdfcZ_CeV?ZdVZP

 ïϤb̵̻ҏëθČf̖Ϟpraώ̕ҏȷϗʕǰјɂƿϤ
ПpxŶ̰ɼʓǖƷp~aґvxҏʟ͉͟φpdëθČ
eapraŶ̰ɼʓ`xҏʟ͉͟ǪЉeњǉrґ
 
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
 ʀŶφƢvħ̜ï˥ɄwϞϷҏʀŶφƢʕƾʟ̵ǛňǪͮ
p~ğΚĒkxɂƿҏŶφƢϔφęʸґϤП
ōǤҏʀŶφƢжˈħ̜ȷѳɼʓƙšЭvħ̜ï˥Ʉw
|a~ҏeriϞϷp~aŶ̰ɼʓ`ґ

 ƃşp~ҏʀŶφƢŗ~ħ̜ršƕϔφęʸ AFŶ
̰ʛѐоȋpҏvħ̜ï˥ɄwϷʋϋaҏŶ̰ȯĂΣ̖ϞȰ~ҏǛ
ň͌İíňϤrm{~aґ

pxf{~ҏʀŶφƢvħ̜ï˥ɄwϞϷҏƕϔφĚ͐fvħ̜ï
˥Ʉw|a~ҏeroтϚp~ϞϷpxŶ̰ɼʓ`ʟ͉͟
da~ҏëθČf̖Ϟp}aŶ̰ɼʓǪЉrxҏʀŶφƢvħ
̜ï˥ɄwϞϷʷϢǉrґ
 
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 ʟͥҏŶφƢʸ̣dkŶφƢю̱|a~ʹϝpxґ 
 ŶφƢю̱da~ҏ10ȒĕïыaȒʖҏɺ̴ĿŎϙʽǊǋА̜
feeґvxҏϔφĚ͐{~ʀϙŶφƢю̱da~ҏю̱͉͟
dkʎѐА̜Ŭ̔ųтϗ`ґʀφю̱da~ҏ̟Ͻҏ̱Ǉ
ȷϗoю̱Ϭ҂ϋaҏΰǋю̱Áê¼ȰŊҏvɂƿ
ʻuŶ̰ɂƿɼʓϤПrґ 
 
 Ŷ̰ɂƿҏʻuɼʓp~ǖƷrґʟͥҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ
qrvwŶ̰ɂƿɼʓ|a~ʹϝpxґ 
 Ŷ̰“ЄýpaëθČfҏvŶ̰ɂƿɼʓŚ̜pҏŶφƢɂƿ̖
Ϟpraʁˣɪʱgҏëθ̜ŶφƢДŇѠɌŪkҏ¸ä
ÎÚÁ¡®ê´àèɧб|fmґ 
 ëʁҏŶφƢю̱da~ҏʄǖŶφƢю̱dkϬ҂̗Ǆ“Єų
gҏϬ҂̗ǄǈʒpxѠŬʨ̻ǛɂƿcmfgҏϬ҂ϡ
̢ͣʱ”ΕҏϬ҂ƮɺŬ̔ų|fґ 
 oҏ˔ОǪЉφǈʒpxѠҏʄǖŶφƢю̱da~ǟѠϋ
~aa˔ОǪЉφŬʨɧǞÛÁäfĥɉgҏϬ҂ϡ̢ͣʱҏ
Ϭ҂ƮɺŬ̔ųfϘФю̱АŠ˴|fmfϘФґ 
 
 ĕïbҏŶ̰ɂƿɼʓ“ЄųgҏëθČfŚ̜gŶφƢ
Ŭʨ˔ОɂƿɪĩҏŶφƢю̱dkϬ҂ϡ̢ͣʱŬ̔ųΗf
ƐΪȽf`ґmmҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àèĮбŶφƢю̱А
Š˴ҏŶ̰АŠ˴ëŪƐΪȽf`ґ 
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ʟͥҏŶ̰̜ŶφƢɂƿϞʧȷϗγ̇ϟϴŒ̖Àª¶Â×
¢Åè­ɐό|a~ʹϷrґ
Ŷ̰ɼʓҏǭь̜ϴfǊ̜o~aґvxҏŶ̰ɼʓǪp~À
ª¶Â×¢Åè­ǟʂrҏγ̇ϟϴŒ̖ϋbȷϗf`ґγ̇ϟϴ
Œ̖ҏȧɆ΀ϞʧҏʺɼϞʧҏɄƞϞʧҏɼΫϞʧͪϞʧf`ґv
bzÀª¶Â×¢Åè­ħ̜rϞʧҏȧɆ΀ϞʧʺɼϞʧ`ґ
Ŷ̰ɼʓ̏ȴҏφŢƙ͛ųƖʁˣҏʷϩʁˣǊiǭь̜ϴf
̜a~a̅`ґɼĢҏʅʟϴɼϴdkʺɼʺЮˡ{xȧ
ϤПo~aґvcҏŶ̰ɼʓϞʧda~ҏȧɆ΀Ϟʧ~ǭь
̜ϴ̵͌ɢcmfgҏʺɼϞʧdkɐό̵Ϻ−ǋgi
aґ{~ҏŶ̰ɼʓγ̇ϟϴŒ̖rxɐό̵Ϻ−ҏaeǭ
ь̜ϴ̵͌ɢceabϺ−Κgɫcmfgґ
mǭь̜ϴǊiҏϕɺϴf΄Ɩo{~gxϕƖϴp~
ɉͣ{~aґëθ̵ȧɆ΀Ϟʧdkǭь̜ϴŒ̖ҏǭь̜ϴ
vТʓ̲чrmϞ˞rґkҏŶ̰ɼʓöѶœrǭь
̜ϴǊiųǘ̎Г`ҏvɺѬȏǊiň~̜ϴ̲чr
Ǌǋȅɺfȷϗxҏm̅Ŭ̔ųrȷϗf`ґ
ʟͥҏȧɆ΀Ϟʧ|a~ʹϝpҏȧɆ΀ϞʧdkϕƖϴp~ɉ
ͣ{xǭь̜ϴ̲чʁˣ|a~Ϥrґ̲чґoÀª¶Âɼʓeҏ
ʀx“ϘϘœrxɐό`Àª¶Â×¢Åè­|a~ʹϝrґ
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
	 ҧϴ͝Ѻ

 ʅʟϴҏϴγͣϴĒǺϴŔk~aґγͣϴżĢɼͲ
fҏĒǺϴżĢɼͲaґɼͲҏɼöɼˣ̵ˁΪɟ
|ʕǰżğm`ґ
ϴҏƙϫ̵`eŭϫ̵`e{~Ŕkґƙϫ̵`
ĢϟƟҏŭϫ̵`̜ϟƟґxҏƘqɄƞɟ|ϴ
´ºêâ¶ϟbOMRARXfTYZ
Pґ
Ŷ̰̜ϴҏ̏ǭь̜ϴfħ̜oґĨcҏvµ¬æÎ¤Ä¬wvр
ˑ̱̊wvFR_UR]dV]]ZeC ˣwa{xǭь̜ϴfǊ̜oґmǭь
̜ϴëмҏϕƖϴp~ɉͣ{~afҏmǭь̜ϴҏë|
ϴp~ϱЄrȷϗf`ґ


	 Ҩϴʺɉ

 ϴɦѵϴɦǳϴfĒǺp~ʀpaϴȧɉrґmɦѵϴɦǳϴ
~ɦТϟbґxҏϕɺϴfΆƖp~ϕƖϴʺɉrґ
ϴ˩̜rf`ґʅʟϴҏŭϫҏȧǤŭϫҏȧǤϫf˩̜r
ґνϴҏƙϫfɺ|a~ҏŭϫfČ͛ҏɺҏʎś|a~ҏȧǤϫf
˔ОͿҏʕïͿ|a~˩̜rґmbϴ˩̜Ƿɕϟbґϴö
˩̜paмŔϴȔϟaҏ˩̜rмŔϴǳϟbґ
Ŷ̰̜ϴҏĨcҏvµ¬æÎ¤Ä¬wa{xϕƖƙϫf`ґvµ¬
æÎ¤Ä¬wҏvµwv¬æwvÎ¤Ä¬wŔkҏmϴeɉϕ
Ɩϴp~vµ¬æÎ¤Ä¬wabƳʗƙϫ{~aґ


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 ҩȧɆ΀

 ɼʺɉrϴŔϞrҏɼͲҏżϴҏɼǕҏѮ΀bҏ΃e
iŔϞrmfgґmöżϴda~ҏĨcҏvϘw
bҏvϘwvwŔŤoґmvwəЉ̵ƌkК
Ūŭϫp~ǞΞrҏmʻuɼövwvw
ǈųrȽГɟ|ґmbəЉ̵ǖƷvȧɆ΀wƟOARedfC?R

Pґ
ȧɆ΀ϞʧŒ̖ҏ´¶ÀÙōİǖТʓ̲чo~aȧɆ΀ǪȺp
~ҏɼȧɆ΀åÒäŔϞpҏvwȧɆ΀Ƣϫɂƿ̏Ǟr
Œ̖ϋbґƲ ) ȧɆ΀ƢϫɂƿĨ͎rґ


Ʋ 3-2 ȧɆ΀ƢϫɂƿĨ


	 ҪƢϫɂƿ

ȧɆ΀ϞʧŒ̖ҏɼȧɆ΀ŔŤpҏƢϫɂƿĒũp~œŧrґ
mgҏƢϫǞΞfȷϗґƢϫ|a~ҏʻuŔѺfϋ
~afҏ̕ ƷҏɂƿŒ̖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ƢɂƿëθČfŚ̜rm̵̻px͉͟ϋ~aaґoҏ
Ŷ̰ɂƿ˩̜px͉͟ҏŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓŚ̜p
~ҏŶφƢɂƿ˩̜rxƿƝϋ~aaґ

ʟ͉͟ҏŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿŚ̜pҏŶ̰АŠ
˴̵̻pxŶφƢɂƿ˩̜ˣp~ҏ
éëθφħ̜ǅr¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбëŪrx
ëθČfŚ̜ƐΪŶφƢŬʨ˔Оˣ
 éŶφƢю̱АŠ˴|fϬ҂̗Ǆ“Єųˣ
 éю̱АŠ˴xŶφƢŬʨɧǞÛÁäųˣ
ʷϢrґ
 
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

 ʟͥҏëθ̜ŶφƢħ̜ǅr¸äÎÚÁ¡®ê´àèëŪɚ
bxҏëθČ̖Ϟgëθ̜ŶφƢŬʨ˔Оˣɪ͎rm̻
̵p~aґ

 ǅcΊk͐ĚİѡАҏ͐Ěƨ−{~aґɵȚҏ͐ĚİѡАö
ǋgaŤƖžŶ̰Аɒśrxɵͮ{~aґvɵͮ
ë|p~ҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧбf`ґ
 ¸äÎÚÁ¡®ê´àèҏɁΣfŶ̰ˁёƌϨtsҏφǵëθ̜Ŷ
φƢДŇpγ̼rm`ґpepҏɁΣëθ̜ŶφƢзɗrx
Ŷǘéφǘ“Єɟxaґvx̫̐`txëθ̜ŶφƢзɗ
rmѨpaґ
 uҏʕǊiȊЌoëθ̜ŶφƢΏƖɅŐφ`ґΏƖɅŐ
φҏϕɺɉŔfʻuфƜʗo~aґvp~vφf͜țŬʨ
͎reɁΣñʋ`ґvmҏɁΣfŶφƢŬʨŘɿgҏ
γ̫̐`{xëθ̜ŶφƢзɗȪͣ|mґ

ëθ̜ŶφƢƜƕɉŔҏŶ̰̜ŶφƢp~̱Ǉo~aґŶ
̰̜ŶφƢҏʻuŶφƢɂƿfǖƷp~aґŶ̰̜ŶφƢɂƿö
ҏɁΣŇɌƐΪŶφƢɂƿf`ґ

Ŷ̰̜ŶφƢɂƿbzҏɁΣfŇɌƐΪŶφƢɂƿeҏɁΣfŚ̜Ɛ
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ΪŶφƢŬʨ˔Оˣɪ͎rmfgҏ¸äÎÚÁ¡®ê´àè
ǪrëŪҏŶ̰АŠ˴Ћ̒rƐΪȽf`ґ

 ʟͥҏsëθ̜ŶφƢɉŔҏvɉŔ`Ŷ̰̜ŶφƢɂƿ
|a~ʹϝrґ˄ҏëθ̜ŶφƢɉŔvƜʗo~aфf͜
ț|gf`e͎rґ
 oҏŶ̰̜ŶφƢɂƿp~bf`eʹϝrґŶ̰
̜ŶφƢŬʨ˔Оϋb`xҏʟ͉͟ŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓǪЉǟʂrґŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏvφŬéφ̖wab
ϤПѱ̻f`ґmvφŬéφ̖w|a~ōǤʹϝpҏŶ̰̜ŶφƢŬ
ʨ˔ОƐΪȽ͎rґ
 oҏ˲ĒɼʓdkŶφƢɂƿōǤ|a~ҏƕŶφƢ˲Ēɼʓ
ɂƿŊЕȽ|a~ʷϢpxΆʨ͎rґ
 ʕȮҏʟ͉͟̵̻`ҏɁΣdŶ̰ȯĂΣfŚ̜gŶ̰̜Ŷ
φƢŬʨ˔ОƐΪȽ͎rґ
 
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 φǵͪҏɺǊi͝Ѻëθ̜ŶφƢfЌǇo~aґ 
 ɁΣҏvŶφƢöeҏφŢȍűxŶφƢҏʏˏѼɇ
xŶφƢҏϪŘīʰҏɁΣ̑γƾ˺зɗp~aґ 
 uɁΣŶ̰“ЄɟxaëθČ`ҏŶφƢзɗrx
“Єfax`ґ 
 
 xcveuφwƟΏƖɅŐφĨҏΏƖɅŐφϕ
ɺɉŔfƜʗoґϕɺɉŔfƜʗoëθ̜ŶφƢŬʨ˔Оr
mưѨ`ґʻ uɉŔf̦{xфfƜʗo~am{~ҏ
φŬʨ˔ОrmfѨpaґ 
 
 veuφwƟΏƖɅŐφϕɺɉŔfƜʗo~aґvë
|ë|ɉŔŶ̰̜ŶφƢda~żŢp~̱Ǉo~aґpxf{~
Ŷ̰̜ŶφƢɂƿŚ̜rҏëθ̜ŶφƢƕɉŔɂƿȰmf
ƐΪ`ґŶ̰̜ŶφƢɉŔƘǆŬʨ˔Оrmfgҏëθ
̜ŶφƢŬʨ˔Оʷϩ|fґ 
 
 ëʁҏŶ̰̜ŶφƢɂƿë|Ѧͻo~akaґŶ̰̜Ŷ
φƢɂƿҏŶ̰̜ŶφƢɂƿfĥɉo̵̻Ⱥq~ϕɺǖƷrґϕ
ɺǖƷrŶ̰̜ŶφƢɂƿbzҏʕŇɌfǤʌɂƿŉ“ɂƿ`
ґŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢɂƿë|fŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ`ґ 
 
ʟ͉͟ëθČfŶφƢɂƿ˩̜rm̵̻p~axҏëθ
ČfŇɌƐΪŶφƢɂƿŚ̜rґŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ
ϤПoxɂƿëθČfŇɌƐΪɂƿ`ґvmŶ̰̜ŶφƢ˲Ē
ɼʓϤПoxɂƿǪЉp~ҏŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔ОƐΪȽʷϢ
rґ 
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Ŷ̰̜ŶφƢŬʨ˔ОfƐΪ`ëθ̜ŶφƢзɗrѠɂƿ
p~Ś̜gm|fґ 
 
 Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓҏͨ 2ͥ͎pxЭҏʻ uɂƿfŔѺoҏ
˞{xѲȘϤПo~aґ 
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПѱ̻ë|`vφŬφ̖wѱҏvŶ
φƢf̟ϽҏɏϱεÁê¼f͵˾ϤПoxѱ̻`ґ 
ʀϙŶ̰̜ŶφƢю̱ʻu͝Ѻ͉͟fǟʂo~aґ͉͟
Ϭ҂ͱōŭ̎Ǫp~ϋѬβȗϬ҂ҏËÂǪp~ϋβȗϬ
҂f`ґŶ̰̜ŶφƢѬβȗϬ҂βȗϬ҂fɺǊiϋfҏŶ
̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓdkvφŬφ̖wҏvѬβȗϬ҂βȗϬ
҂Áê¼fϤПo~aґxҏvφŬφ̖wϤПoxѬβȗҏβȗϬ҂
Áê¼vŶ̰̜ŶφƢʗŬȽɂƿfϤПo~aґođ
ŶφƢёĭȽfϤПo~aǀƖf`ґ 
 ʟ͉͟ҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓdkŬʨ˔ОƐΪȽʷϩrxҏ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿbzҏvφŬφ̖wѱ̻ǪЉǟʂpxґ 
 
 xҏŶ̰̜ŶφƢʀϙŶ̰̜ŶφƢҏµ¤Æã¿¬ŶφƢfǖƷr
ґ 
 ʀϙŶ̰̜ŶφƢʀpaɉŔŶφƢ`ґvxǛňȽʗŬȽ
͌ϱrҏɏϱҏ̟Ͻҏ̱ǇʻuϬ҂fϋ~aґ 
ëʁҏʀϙŶ̰̜ŶφƢǪp~µ¤Æã¿¬ŶφƢƟŶφƢf`
ґµ¤Æã¿¬ŶφƢҏʀϙŶ̰̜ŶφƢ̏ϦʛѐfŕxɉŔ`ґ
µ¤Æã¿¬ŶφƢҏr̱Ǉo~aŶφƢƘqɉŔ`fҏƧ
Ƣƙf̦ŶφƢp~̱Ǉo~aґ 
 
 Ϟ̊˯̄ъ̭φЭȏiħ̜oҏȊǀǋgaŶφƢµ¤Æã¿¬
ŶφƢp~ǋgaȊǀґvxiħ̜oµ¤Æã¿¬Ŷφ
ƢʻuϔφęʸeҏɺǊiƧƢƙ̱Ǉo~aґ 
µ¤Æã¿¬ŶφƢҏr̱Ǉox̏ϦʛѐfŕxʀϙŶ̰̜Ŷφ
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ƢҏƘͪȽfϱ̱Ǉoґvxµ¤Æã¿¬ŶφƢ̱Ǉ
rϔφĚ͐nƘͪȽ͌ϱrϬ҂fϋґoϔφęʸ̑γ
Ϭ҂ϋb®ê¶`ґ 
Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ̱ǇrƧƢ˒ƕϔφęʸfĥɉrґvx
µ¤Æã¿¬ŶφƢƕ˲ĒɼʓϤПo~aɂƿ̦{~iґƘq
ɉŔŶ̰̜ŶφƢ`{~ҏƕƧƢ˒˲ĒɼʓϤПoxɂƿƘq
aґ 
 
 Ṉ́p~̱ǇoxʀϙŶφƢҏȮ̱p~̱Ǉoxµ¤Æã¿¬ŶφƢ
ƘqɉŔ`ґpep˲ĒɼʓϤПoxɂƿ̦ґvmƘqɉ
ŔƘǆ˲ĒɼʓѦͻrҏǊiÀª¶ÂɂƿȰmfƐΪґ 
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wѱ̻ҏđŶφƢŬʨ˔О
ɂƿfϤПo~aǀƖf`ґµ¤Æã¿¬ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿƜ
~Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeϕɺɂƿɉŔ˒ѦͻrґvϤПo
~ađŶφƢŬʨ˔ОɂƿŚ̜rҏ	


ϕɺŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeȰxɂƿёĭȽ΄Ɩtm
ҏë|ɉŔŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿȰmgaҏŶ̰̜
ŶφƢƘǆёĭȽ͎rmfƐΪґ
 
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
ͨ ) ͥ͎pxbëθ̵φǵ̱Ǉo~aŶφƢëθ̜ŶφƢ
`ґΏƖɅŐφʕëθ̵Ś̜o~aëθ̜ŶφƢ`ґ
ΏƖɅŐφϕɺɉŔfƜʗoҏ̱̊҈˙ҏơ̫̐Ǫp~
Ŭʨ͎rґv̱̊҈˙ҏơ̫̐Ǫp~Ϟ̊ъ̭φҏɔË¶
¼ØèφҏъơφɉŔp~Ŷ̰̜ŶφƢżŢp~̱Ǉo~aɉ
ŔfƜʗo~aґ
 ëθ̜ŶφƢbzҏŬʨʷϩrǪЉŶ̰̜ŶφƢp~ҏëθ̜Ŷ
φƢƜɉŔëĨώ +( ͎rґ

 
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ώ 4-1 ëθ̜ŶφƢƜʗɉŔƜʗф
 

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 ώ +( ͎rbΏƖɅŐφƜɉŔфҏϕɺ͝ѺɉŔf
ʻuфƜʗo~aґ
 ώ +) Ɯʗo~aɉŔ͝ѺvɉŔŬʨ|a~͎rґ

ώ +) ΏƖɅŐφƜʗoɉŔŬʨĨ
ɉŔƙ Ŭʨ
²ã¾ä ØÃ Ϟ̊
 ¸Â ØÇÎ¤è Ϟ̊
ǛȿѿсÄÂã£Ù¨Î¤¢è ѵ̭
̆˙¨Î¤¢è ѵ̭
¥Àè³ØÃ Ϟ̊ъ̭˯̄
ã»¾êÙǃсǃ ɔ̫̄
­ã¾äã¾èс ɔ̫̄
Ñ¶Öãµè ɔ̫̄
¢ÏÐæÎ¤è ҥҦҟңҢҦ
UÚ¾ä¥Î¤Ããèǃсǃ ơˇ
δų˙΀сÁª¶ÂæÚÂäÎè ơˇ
¾ÓÍµèËÒè·ǃс ơˇ
µËÃæ°Á¢èãèсǃ ơˇ
Î¤èµ»с¬æÓâ¶¾è ơˇ
Ç¶¨Íè ơˇ
ҤҐ¨äÕ´¶À¢è ъơƅ̮
ÏæÙÑª´èǃсǃ ƅ̮Ţ
­ ¢Î¤Æ´è ƅ̮Ţ
 èÏæªºêäǃсǃ ƅ̮Ţ
×å¢èс¬æäÎ¤ÅâØè ɔË¶¼Øè
¬å×¶¾èÎ×äсǃ ɔË¶¼Øè
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ǃсµÎ¤ÅäÍâãè ɔË¶¼Øè
×å¢èс¨äÌÇª²Øè ɔË¶¼Øè
Úª¼µè ɔË¶¼Øè
ÂâÆª²Ùс ɔÐâ¶Øè
ǰѫͤ˷Ā̋¥ª¶ ˽ʁҜъơҏ҈э
҄҅˷¥ª¶ ˽ʁҜ̱˜éъơ
ªà£Åè ˽ʁҜъơéƅ̮
×§£ ˽ʁҜ̱˜éъơ
´à£ªà£ʞ ˽ʁҜ̱˜éъơ
®¢Ë ˽ʁҜ̱˜Ϟ̊
ÒâÃèÄΏ ä¨æ¢Ã ɔ°ãèŢ
á£ų¢ºÐæÊØÃ ɔ°ãèŢ
Ì¼Øèҡ Ì¼Øè
Ì¼Øè 6) Ì¼Øè
Ì¶¢Ï¾ Øè	 Ì¼Øè 6( ϳǯĢ Ì¼Øè
Ƹͤ¥ª¶ɸ ŚǴ
Î¤ÅåÎãèǃсǃ ʉƶҏɸͅ
­ Ý°êä ˈѪ÷ƃɾ
µÏæÎ¡ãè ˘ͱɱɞȤ
̙ο¥ª¶ʞ Ĭ͚φ

 Ɯʗo~aëθ̜ŶφƢbzҏʟͥŶφƢŬʨ˔Оǟʂr
xżëɉŔ|a~ʷϢrґ
 ˅Ͷöȶ̱дpxŶǘϖ˧ŶǘƟfҏϖ˧ŶǘdkŶ̰̜Ŷ
φƢƖɉrmfgżëɉŔʺɉo~aґëʁҏöƴʅʟ
˽ʁφqrʥ˧ŶǘɉŔʶ̎ͪ̞ʤp~dҏv
ŶφƢγĢϕɺɉŔfƜʗo~aґpxf{~˽ʁφƕɉŔŬ
ʨ˔Оrmfgaґvxʟ͉͟˽ʁɉŔњgҏϖ˧Ŷǘ
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ɎżëɉŔöȶɎbmpxґ

 ˽ʁφњaxɉŔώ +) ͎pxЭҏùϞ̊ъ̭φҏъơφҏɔË
¶¼ØèφfƜʗo~amf͌ϱoxґ|ѻй̫̐ǪȺrɉ
Ŕfϕɺ΄Ɩt~Ɯʗo~amfeґ
 ΏƖɅŐφƜʗoɉŔöeҏǊiŶφƢƜʗo͝ѺǊa
Ϟ̊ъ̭˯̄ŢǪЉp~Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿŚ̜pxŬʨ˔О
ʷϢϋ{xґ
 
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
 Ŷ̰̜ŶφƢɂƿϓǜrɼʓɺǊiǖƷrfҏvbzŶ̰̜Ŷ
φƢ˲ĒɼʓҏφĂˣƕŶφƢ˲ĒΞŮĒko~aɼʓ`ґ
 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓƕϔφęʸfĥɉpҏŶφƢЌǇŲϑżğn
ǬŇoґφǵφŢȍ{~ŶφƢŲϑżğ˒ǬŇo~ax
ʕŇɌfǤʌŶφƢɂƿɼʓ`ґ
Ŷȍˊ͙ŶȍҏφŢȍŶ̰ȯĂΣ{~ҏŶ̰̜ŶφƢħ̜ҏ
ŒʁrѠŶ̰̜˲ĒɼʓɂƿŶφƢŲϑżğ˒˲Ēoɂƿ
`ґŶȍ{~ʕƾʟ̵ŶφƢɂƿɼʓp~ğΚĒk
fŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ`ґ
pepfŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿҏŶȍφŢȍŶ̰ȯĂ
ΣǪЉϤПox`ҏëθČ̖ϞfưѨ`ґ

ëʁҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓëθČ{~ʕŇɌfǤʌɂƿ`
ґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ DA85Ҍ̑ͣϋɵˣČŶφƢŶ̰ˁƬΏƖˁʺҍ
D ŉюo~dϹŇɌƐΪɼʓ`ґ
DA85 ÔêÙÓêµvëθʁƚkwҏvŶ̰ȯĂΣƚkwҏv ¨ÁØ 
ƚkwҏvęʸƚkwŔѺoxɂƿfђϜƐΪ`ґŶ̰ȯĂΣƚkÓ
êµeŶ̰ȯĂΣfŚ̜rŶ̰̜ŶφƢɂƿfŇɌgґmŶ̰
ȯĂΣƚkÓêµëθČŚ̜rmfƐΪ`ґ
ëθČfŶφƢʘ̜rѠҏγŔfʘ̜rëθ̜ŶφƢɂƿ̖Ϟr
xҏëθ̜ŶφƢɉŔ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿ˩̜r
mfgҏëθČfŶφƢʘ̜rѠȪͣ|ɂƿґ

 oŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓëǞƾ˺ϤПoxŶ̰ɂƿɼʓ`ґ
 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПo~aōǤҏφĂˣͨ ,) ʣҏdͨ
, ʣҏͨ ,+ ʣͪ{~ϤПĂѱfǞ~aґŋĢ̵ҏŶφƢf
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b̎Гeabv΄ɉwҏħaʁфv̜ˣé̜фwҏħ̜r
Ѡ˥ɄĂѱёrvħ̜ï˥ɄwҏϬ҂Áê¼fϤПoxvφŬφ̖w
ҏŶφƢħ̜rïтϗɂƿfϤПo~aґ
 Ŷ̰̜ŶφƢf̱Ǉoxɏϱƌkȷϗf`ґmɏϱƌ
kxɺǊi͉͟Эq~ҏǛňȽʗŬȽf͌ϱo~aґɏϱ
ϋ͉͟ҏϬ҂ͱōŭ̎Ǫp~ϋƾ͍͉͟ҏËÂ
Ǫp~ϋβȗ͉͟f`ґŶ̰̜ŶφƢҏm͉͟Άʨ
xϬ҂Áê¼ǛňȽʗŬȽ|a~ǩʫoґŶ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓvφŬφ̖wѱҏmƾ͍͉͟βȗ͉͟Ϭ҂Áê¼
fÀª¶Âɂƿp~ϤПo~aґ

ëĨp~`ŶφƢvφŬφ̖wѱ̻ëĨp~Ʋ +(ҏƲ +) ͎
rґ


Ʋ +( Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҌ(ҍ


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
Ʋ 4-2 ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҌҕҍ
 
Ʋ +(ҏ+) ͎rbҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПo
ɂƿҏvŶ̰̜ŶφƢŬʨǛňȽƾ͍Ϭ҂βȗϬ҂ё
rɂƿfϤПoґmvφŬφ̖wϤПoɂƿđŶφƢ
˔ОpxϬ҂fϋ~aǀƖҏđŶφƢŬʨ˔ОrɂƿfϤП
o~aǀƖf`ґʟ͉͟mvφŬφ̖wϤПo~aҏđ
ŶφƢŬʨ˔ОrɂƿŚ̜p~Ŷ̰̜ŶφƢŬʨ˔Оϋbґ

ǊiŶ̰̜ŶφƢǀƖҏю̱ʎϋ͉͟ҏϬ҂ͱōŭ̎
da~ϋѬβȗ͉͟ҏËÂ{~ϋβȗ͉͟fϋґƲ
+(ҏ+) ͎rbŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҏŶφƢю
̱ˏў~ϋxƾ͍͉͟ҏβȗ͉͟|a~ϤПo~amf͌ϱ
gґvÁê¼vwŶφƢfʗ̜΢cε{xÁê¼fϤ
Пo~aґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПoxɂƿҏю̱ˏўɏϱ
ȰxȷϗϬ҂Áê¼fϤПo~aґvɂƿ̱Ǉεв͜
vŶφƢfʗ̜`m͌ϱpxϬ҂`mʯɝp~˲Ēɼ
ʓϤПo~aϬ҂Áê¼`ґpepvÁê¼ëȭƘqϬ
҂fϋ~akaґʻuϬ҂ʁˣfϋҏxϬ҂ħ̜o
ŭ̎͝ʻu`ґ
ͨ  ͥ~͎pxbҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПĂѱfǞ~d
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ҏoψĺ϶Ϟdv`ώ̕gaҏëǞƾ˺˸xpx
Ŷ̰ɂƿɼʓ`ґ
ʟ͉͟ҏëθČfŇɌƐΪɂƿ`ҏëȭƾ˺ȯ{~ϤПo
xɂƿp~Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓŚ̜rґoŶ̰̜ŶφƢŬʨ
˔ОrxҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬéφ̖wϤПoÁê¼
ǪЉp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂpxґ
 
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
DA85 ÔêÙÓêµŶ̰ȯĂΣƚkÓêµeŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ
ŇɌƐΪ`ґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓφŬŔѺf ) ˏўŔѺo~dҏöʪ͒΅ͺ̜
φðϞ̊ъ̭˯̄ŢfŔѺo~aґ
)
() Ȓ 0 ʖʎŇɌƐΪ`{x˲ĒɼʓɂƿŚ̜p~aґ)
() Ȓ 0
ʖʎ̅Ϟ̊ъ̭˯̄ŢƧƢƙp~ ++ ŶφƢ˲ĒɼʓfƋȰƐΪ
`{xґ
DA85 ÔêÙÓêµeŇɌpxvw˲ĒɼʓeҏƧƢƙҏɉŔƙҏ
d˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПoÀª¶ÂÁê¼əœpxґ
əœpxÁê¼ëмώ + ͎rґ
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ώ 4-3 ˯̄éъ̭φƧƢƙҏëθƙdφŬéφ̖ 
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 oəœpxƧƢƙҏɉŔƙdφŬéφ̖Áê¼ƕɉŔëϜώ
++ ͎rґ

ώ ++ Ϟ̊ъ̭˯̄φɉŔ
Íæª´¨Ù ¶ãè½¬
 ¬¼ã¿Â ¶äÍãè
 ¶Íãè ¶äÍãè˙Ơ̎
 ¸Â ØÇÎ¤è ¸å°ª´Ï
 ¸Ú¼´è ¾ ÐæÎ¤èс
 èÍæª´¨Ù ¾ âØÃǃсǃ
 èÎ¤Ä¬ÄÂã£Ù˙Ơ̎ Ââ×Ãêäǃсǃ
¢ºÐæÍä è¾Íãè ÄÏÚÂè
¢ÏÐæÎ¤è ÄÐæª¸è
¢èÃÚ¼´è Íæª´¨Ù
¥Àè³ØÃ Ï°æêÙ
¥ÂÃâ¬ ÏÐåÇäÎ¡è
¥Íã»êä ÐâÇÐæÎ¤è
¥Ð¼»´è ÎäÎ¤ÄÙс äØÅ£Ù 
¥ÛäÎ»è ÎääÌÐæÎ¤è
§ª²Ðæµè Ðæ­äÚ¼´è×å¢èс
®ÂÐæÎ¤è Ø­åÅè
°èÃæ¢¾è͋с¥¶ÀäÄÂã£Ù ÚÎ¤ÄÙс
²ã¾ä ØÃ Úæª´¨Ù
²ã¾äсÄÂã£Ù ÛÎ¤»â¬
³äÂÐæÎ¤è æªºÐæÎ¤è
µ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ù æÒè³ã¿ÂăÄÂã£Ù
µÏ¨¢èǃсǃ æäÇª´¨Ù
µÚÂ¾ µèÚ´äс ç¬´Å £¢ä¶ɦ͝ǣņ̷̫̄ίəœ˰
´ÚÂãÃ ǃсÓè¼»´è
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 m ++ ƧƢƙƘëɉŔŔѺr ,
 ɉŔѦͻoxґoɉŔ
˒Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓbzҏvφŬφ̖wϤПoxÀª¶Âɼʓđ
ŶφƢ˔ОɂƿfǖƷpx )+ ɉŔ`{xґvxʟ͉͟ҏ
đŶ̰̜ŶφƢɉŔŬʨ˔ОÁê¼fϤПox )+ ɉŔ|a~Ŕʧ
ǟʂpxґ
 v 24 ɉŔ|a~vwŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeҏɉŔ˒
ȰxɂƿѦͻpҏŶ̰̜ŶφƢƕɉŔ̏ȴʷϩpxґ 
 
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^pX7.1&5-27@):J/

Ҍ(ҍŔʧɌѲ

 Àª¶Â×¢Åè­ɌѲv̜aʁ|a~ɪ͎rґ
 DA85 ÔêÙÓêµҏvëθʁƚkwҏvŶ̰ȯĂΣƚkwҏv ¨ÁØ
 ƚkwҏvęʸƚkw +|¨À±ãêɂƿfŔѺo~aґ
 DA85 ÔêÙÓêµŶ̰ȯĂΣƚkÓêµeҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼ
ʓɂƿȰmfƐΪ`ґŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓƋȰrѠφ
͝ѺҌφŬŔѺҍзɗpҏφŬŔѺ˒ƋȰrmfgґ
 ʟ͉͟ǪЉp~öʪ͒΅ͺ̜φϞ̊ъ̭˯̄Ţзɗp~Ȱx˲
ĒɼʓƊѦpxґǪЉϞ̊ъ̭˯̄ŢŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿ
ƋȰpxґov˲ĒɼʓöevφŬφ̖wϤПo~aɂƿ
əœp~ǪЉÁê¼pxґ
 ȰxǪЉÁê¼Ǫp~ҏŶ̰̜ŶφƢ̏ȴώrżϴώ̕əœ
rxγ̇ϟϴŒ̖ϋ{xґ

 sҏȧɆ΀Ϟʧϋbx˺Ļp~ҏŔezʓgɼϴȧ
ɉrʕǱżğ`ȧɆ΀ŔϞpxґ˄ɼʺЮ̖Ϟrxżϴ
żϴΗfʺɼϞʧɑɬpxґ

 ŋĢ̵Ŕʧp~ҏͨëƾʟ̵ŔʧϋbxżϴѶțϞʧĭƌ
kѶțŔʧϋbґmŔʧ̵̻ҏϻʫǪЉrÀª¶ÂѶœrż
ϴĭƌkώ̕ɑɬrx`ҏbώ̕fǊi
eɑɬrx̜axґ
 ĕðŔʧɌѲƲ ++ ͎rґ

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
Ʋ 4-4 ŔʧɌѲ


Ҍ)ҍŔʧɌˣ

ʟ͉͟̜axÀª¶Â×¢Åè­ŔʧɌˣɺ̖´¶ÀÙŔʧºÎ
ÂҏHVieAZ_Z_XGefUZCJVc+
 ̜axґ


 ҌRҍ żϴѶțϞʧ

 ʟŔʧҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÀª¶Âɂƿ̕żϴœ̕Ʈɺ
¨£èÂrҏʕƾʟ̵Ŕʧ`ґѦϡΆʨeҏœ̕żϴϝǨpҏ
ŔʧÁê¼ōƕżϴѶțĽƚеa̱ϘrxƆ΢ɂƿp~Ś
̜rґHVieAZ_Z_XGefUZC ˁΪ`żϴѶțəœˁΪŚ̜pҏĽƚ
еaŔʧŚ̜pxґ



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 ҌSҍ ĭƌkѶțŔʧ

 ʟŔʧҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÀª¶Âɂƿ̕ĭƌkώ̕Ѷ
ț¨£èÂrҏǪЉŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÀª¶Âɂƿ
da~ҏbĭƌkώ̕f҃aѶț̜a~aeŔʧŚ̜
pxґ


 ҌTҍ ŊЕȽŔʧ

 ʟŔʧҏǪЉrŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿѐҏǺȽmҏx
mƘǆёЯȽȥoÆ¿Âçê¬ƲƲ͎px`ҏёЯȽ
ɠʼp~ҏżϴƘǆĭƌkёĭpiƘʎœ̕ҌŊЕҍ͌̔̜a
ґ

 HVieAZ_Z_XdefUZC Ś̜rҏŊЕȽŔʧŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿ
dkżϴƘǆĭƌkҏdŊЕȽϚϛ̵͎rmfƐΪ`ґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɉŔ˒Àª¶ÂɼʓżϴĭƌkdŊЕȽ
ҏvɉŔ̏ȴ̵żϴƘǆŊЕȽf͎omҏŊЕȽϚ
ϛ̵ώrvɉŔ̏ȴf{~iґ

 ʟ͉͟da~ҏŊЕəœʣėëɼëϋp~ҏϋżğəœϋ{xґ
əœɠʼ )Ʈĕïœ̕rmpxґxҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɉŔ
˒ŊЕȽ|a~ҏvɉŔ˒̏ȴϚϛ̵ŔʧrŚ̜pxґ
 ˄ͲŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeȰxżϴҏ̏ ȴŊЕȽ͎rґ

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 »(37(A;=*J

 Ʋ +, ҏ ¸Â ØÇÎ¤èǋgi +|­äêÐŔe~am
feґï­äêÐҏүöʪȽҏ̱ ˜ҏϞ̊ҏ²ã¾äсѺҏЕmҏ
ʞʳϊͱҏɞȤҰa{xϞ̊ёϟσ­äêÐ`ґȆ­äêÐ
үȑ̊ʎҏ̱̕ҏ̱̊ʎҏĢ˵ҏȩѯҏƈrҎaҰa{x­ä
êÐ`ґmţĥ̜ёϟσ­äêÐ`mfeґo
ҏƒĹ­äêÐү ¶Íãèҏъ̭ĥ̜ҏ̭ҏΓƠҰa{xϟ
σ­äêÐfȧɉo~dҏъ̭Ŭʨёɂƿ­äêÐfϸƋ
ґð­äêÐүǋά̷ГҏϚȗҏ̭ϛѓķҰa{xϟσ­äêÐ
fȧɉo~dҏmŶφƢĥ̜ˁȘёϟσ­äêÐ`m
fϸƋґ


Ʋ +,  ¸Â ØÇÎ¤èŊЕȽ

 
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»)J8C40J

Ʋ +- ҏү)ȁȽҏǣņҏ¾Î¶ςç¬¾èҏȇ̦Ұöȶpҏ̱̊ʑ
Αҏɒśҏ΅ ƍɓòҏϟσfɴǮ̐Ƞx­äêÐҏүϞ̊ъ̭Ŭʨҏ
Ϟ̊ĥ̜ҏ̊ɴǮҏËÂҰϟσ­äêÐfҏÎ¤Ä¸¾èҏ ¸Â 
ØÇÎ¤èҏ ¸Â ÅãÃa{xŶφƢďp~|f{~aґ
ȆĹү) ȁȽҏǣņҏ¾Î¶ςç¬¾èҏȇ̦Ұöȶpx­äêÐ
ŭ̎ϋxƾ͍Ϭ҂Áê¼­äêÐ΢cґƒĹүϞ
̊ъ̭ŬʨҏϞ̊ĥ̜ҏ̊ɴǮҏËÂҰ­äêÐËÂǪЉpxβȗϬ
҂eȰxÀª¶Âɂƿ`mfϸƋґ



Ʋ +- ¢èÃÚ¼´èŊЕȽ
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
Ʋ +. ҏ¢ÏÐæÎ¤èҏȆĹ âªÃèсēЃ΅Иöȶp
xϟσ­äêÐҏү¢èÃÚ¼´èҏ ØÇÍãèҏ£²«Ұöȶpxϟ
σ­äêÐf̕ҏvϟσ­äêÐΗjϟσp~ҏү¢ÐÏæÎ¤èҏ 
¶ÍãèҰfǖƷrґ
ŔʧǪЉ¢ÏÐæÎ¤èΗfȆĹÆ¿Âçê¬` âªÃèс
ēЃ΅Иöȶpxϟσ­äêÐҏ¢ÏÐæÎ¤èĥ̜ˁȘёϟ
σ­äêÐ`mfϸƋґ
ëʁҏƒĹ­äêÐ`ү¢èÃÚ¼´èҏ ØÇÍãèҏ£²«Ұ
öȶrϟσ­äêÐҏ¢ÏÐæÎ¤èeΗf ¶Íãèďp~ъ
̭ёŬʨ˔Оpxϟσ­äêÐp~̕~amfϸƋґ
ĕïe¢ÏÐæÎ¤èĥ̜ˁȘёϟσ­äêÐҏ ¶Íãè
ďpxҏ¢èÃÚ¼´èҏ ØÇÍãèa{xđŶφƢŬʨёĭȽ
͎rϟσ­äêÐab̏ȴ͎pxґ


Ʋ +. ¢ÏÐæÎ¤èŊЕȽ
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
 Ʋ +/ ҏ¢èÃÚ¼´èöȶҏүµ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ùҏâ¿Âҏ
ÛäÛ¿ÂҏпсɓòҰ­äêÐΗf{~aґoҏүƘͪĕïҏ
ɔ̫̄ĥ̜ҏĠaҏѡǢ̱̚ѶțҰfȧɉr­äêÐҏүÎ¤ÅäÏ¼»èҰ
ďp~үĥ̜ҏъ̭ĥ̜ҏϞ̊ҏɔ̫̄ĥ̜ĕǉҏЕƯҰ­äêÐf
ȧɉoxґ
 үµ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ùҏ¢ÏÐæÎ¤èҏÛäÛ¿ÂҏпсɓòҰ
­äêÐҏµ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ùҏ¢ÏÐæÎ¤èϬ҂φpx
Ϭ҂Áê¼­äêÐ΢cґxүÎ¤ÅäÏ¼»èҰďpx
­äêÐҏÎ¤ÅäÏ¼»èҏ ØÇÍãèǪЉpxϬ҂Áê¼
­äêÐ΢cґ
 ̑ͣpxƒĹү̫̄ҏȥaҏÐæ¶¼­âèµèҏѬ¶Àæ¢ÃҰ
ʺɉo­äêÐĥ̜ˁȘёϟσ­äêÐp~ώo~a
mfɧ˶oґ


Ʋ +/ µ¬æÎ¤Ä¬ŊЕȽ
 
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
 Ʋ +0 ҏɒśĥ̜öȶpҏү¢èÃÚ¼´èҏÏâµªÅèҏ¥ÂÃ
â¬ҏȥaҏâ¿ÂҰa{xđŶφƢŬʨ˔Оёrϟσf­
äêÐȧɉp~aґ
 oүѕǢҏ7CLҏзɗ̵ҏ̫̄мğҏ7CL)Ұa{xĥ̜ˁȘёr
ϟσöȶpx­äêÐҏүѕǢҏ˯ųƬҏѡǢҰţĥ̜ёrϟσ
­äêÐfȧɉo~aґ
 ¥ÂÃâ¬fđŶφƢŬʨ˔Оũcҏĥ̜ˁȘҏoţĥ̜|
a~̏ȴɟ|ɂƿfϤПo~amfɧǨoґ


Ʋ +0¥ÂÃâ¬ŊЕȽ

 
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
 đŶ̰̜ŶφƢ˔ОÀª¶Âɼʓf`ϔƢ|a~ҏżëɉŔ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÀª¶ÂɼʓŊЕȽeҏƕŶφƢ̏ȴf­äê
Ðp~ǁ{~͎omfe{xґ
oƕɉŔŊЕȽҏ˔ОrđŶφƢɉŔёĭȽfŊЕȽ
ö̕mf͌ϱoxґ
ϕɺŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПovφŬφ̖wÀª¶Âɂƿe
vwŶ̰̜ŶφƢ̏ȴϚϛųpҏŊЕȽf͎om͌ϱpxґ
 
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
 +) Ͳda~ȰxƕŶ̰̜ŶφƢvφŬφ̖weȰxÀª¶
ÂɂƿǪp~ҏđŶ̰̜ŶφƢёĭȽ|a~Ŕʧpxґ

 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҏđŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔О
pxɂƿfǖƷrґpepë|Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПoxÀª¶
Âɼʓ̼ɦŬʨ˔ОpxɂƿpeȰaґ
 Ʋ +(
 ˲ĒɼʓdkđŶφƢ˔ОёĭȽ|a~͎rґ


Ʋ +(
 ˲ĒɼʓōŶφƢŬʨ˔О


 pepƲ +(( bϕɺŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПovφŬφ̖w
Àª¶Âɼʓ΄Ɩtm{~ҏvwŶ̰̜ŶφƢŬʨ
˔ОgƐΪȽf`ґ

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Ʋ +(( ˲ĒɼʓѐŶφƢŬʨ˔О

 ë|Ŷ̰̜ŶφƢɉŔƲ +(
 bŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤ
ПoxŶφƢƘǆŬʨ˔ОpeŘǞgaґpepϕɺŶ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓϤПoÀª¶Âɂƿ΄Ɩtm{~ҏŶ̰̜Ŷφ
ƢŬʨŘǞŚ̜gґ

 ƕɉŔeȰxđɉŔъ̭Ŭʨ˔ОёrёĭȽ|lm
ҏϕɺɉŔѐŬʨ˔ОёĭȽf͎rmfƐΪ`{xґ
 vΆʨƲ +() ͎rґ
 
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
Ʋ +()ъ̭ŬʨŬʨ˔О

 ƕɉŔѐъ̭ŬʨёĭȽ͎rÀª¶Âɼʓҏvъ̭Ŭʨёĭ
Ƚȥo͎rǞф̵ȧǤϫfƜ~aґ
 oƕɉŔѐъ̭ŬʨёĭȽȥo͎rȧǤϫϓЗrmҏ
ъ̭ŬʨɉŔѐ˔Оf͎oxґ
 
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 ƘʻɌѲɔ̫̄ĥ̜ёЯrÀª¶Âɂƿ̻̓p~ǟʂpxґ
ъ̭ĥ̜Ƙʻҏɔ̫̄ĥ̜ɉŔѐ˔ОёĭfƲ +( b͎oxґ

Ʋ +( ˯̄ŬʨŬʨ˔О

 Ƙʻɔ̫̄ŬʨёrёĭȽ|a~ǟʂrҏƲ +( ͎oɔ
̫̄ŬʨɉŔѐ˔Оf͎oxґ

 
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
Ϟ̊ъ̭˯̄φŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПo~aɂ
ƿǪp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂpҏƕŶφƢ̏ȴŊЕёĭp~͎
om͌ϱpx

 ë|ɉŔŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓeҏ̼ɦ˔ОpxŶφƢƘǆŬʨ
˔ОɂƿȰmfƐΪ`ґvŬʨ˔ОđŶφƢɉŔŊ
Еёĭp~əœƐΪ`m͎pxґ
 mΆʨeҏƕɉŔÀª¶ÂɂƿöeҏvwɉŔŬʨ˔О
ёrÀª¶Âɂƿ̻̓pxґrϕɺɉŔÀª¶Âɂƿ΄Ɩ
tmҏƕɉŔ͎oxŬʨ˔Оfҏ̼ɦϤПaɉŔƘǆŬ
ʨ˔ОfƐΪ`mf͎oxґ

 ʟ͉͟Ɍˣ{~ҏŶ̰̜φƢeəœpxɂƿ˯АΣfëθ̜Ŷφ
Ƣзɗrx˩̜rʁˣëĨƲ +(+ ͎rґ


Ʋ +(+ ŶφƢŬʨ˔ОëĨ

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 ŶφƢŬʨҢҠҏƲ +(+ ͎rŶφƢŬʨёĭʰͽrґm´¶À
ÙҏŬʨ˔Оrëθ̜ŶφƢҟҠƜʗɉŔƜʗфŇŧrґŬ
ʨϡͰмҏŇŧɂƿŶφƢŬʨҢҠeŬʨϡͰrґ
 Ʋ +(+ ö͎rĂĨҏ ¶Íãè-

AX Ɯëθ̜ŶφƢ	 5®Â
ÐæÎ¤è)
AX Ɯëθ̜ŶφƢ	 6˔Оϋ{~aґƘф®ÂÐæ
Î¤èÓè¼»´è ,ĵҏÓè¼»´è ¶Íãè , ĵŬʨf`
rҏ®ÂÐæÎ¤è ¶Íãè (., ĵŬʨf`ґpxf{~
®ÂÐæÎ¤è )
AX ҏ ¶Íãè ,
AX ƘqŬʨf`ґ{~ҏ˯ АΣ
Ϟ̊Ŭʨёp~ҏCH75 ʁfǋgamfǤʌ̖Ϟgґ

 
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
 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПoɂƿvφŬφ̖wѱϤПoÀ
ª¶ÂɂƿҏɉŔ˒ҏvwɉŔ˒Àª¶Â×¢Åè­ǟ
ʂpxґ
 vwɉŔÀª¶Âфȇ`{xҏɉŔ˒Àª¶Â×
¢Åè­ǟʂrҏɉŔ˒̏ȴf­äêÐ{~͎om͌ϱ
pxґɉŔ˒̏ȴʷϩpxΆʨҏđɉŔёĭȽf͎om͌
ϱpxґvɉŔѐёĭȽŁÀª¶ÂɂƿdkǞф̵ȧǤϫ
ϓЗrҏƕɉŔѐŬʨёĭȽ͎rmfƐΪ`{xґ

 ʟ͉͟ҏϞ̊ъ̭˯̄φŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿŚ̜p~Àª
¶Â×¢Åè­ǟʂpҏɉŔѐŬʨёĭȽ͎pxґʟɌˣŚ̜r
˯̄ъ̭φsʻuŶ̰̜ŶφƢƕ͝ɉŔŬΪ˒Ŭʨ˔О
Ⱥ̜fƐΪ΢cґ

ëθ̜ŶφƢɺ͝ѺŶφƢɉŔfʻuфfƜҏëθČv
Ŭʨ̖ϞrmѨpaґëθ̜ŶφƢƜ~aƕɉŔŶ̰̜Ŷ
φƢ`ґ
pҏň~ŶφƢƘǆ˔ОpxϬ҂ΆʨfŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤП
o~aҏŶφƢŬʨëθČ̖ϞpraґpepŶ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓҏǟѠ̼ɦ˔ОpxϬ҂fϋ~aǀƖpeϤПo~a
aґvmʟ͉͟ɌˣŚ̜pҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓǪp~Àª¶Â
×¢Åè­ǟʂrmҏŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔ОɂƿȰmfƐΪ
`ґ
mmȰxŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔ОɂƿҏǟѠŶφƢƘǆ̼ɦ˔
Оpxɂƿaґpepŉ“ɂƿŚ̜pҏ`͜țȐ`fҏŶφ
ƢŬʨ˔ОɂƿȰ~ҏŶφƢзɗrѠ̻ǛrmfƐΪ`
ґ
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mmҏëθ̜ŶφƢŬʨŘɿrxɌˏp~Ŷ̰̜Ŷ
φƢɂƿëθČfŚ̜ƐΪɂƿґʟ͉͟ɌˣŚ̜rëθ
̜ŶφƢŬʨʹϗɑɬrmfƐΪґ
 oŶ̰ȯĂΣʟ͉͟ɌˣŚ̜rmfgґŶȍq
rŶ̰ȯĂΣҏŶ̰̜ŶφƢŒʁrѠŒʁrƧƢƙɂƿŇ
ɌpҏȷϗȺq~µ¤Æã¿¬ŶφƢƘ͝ƘŬφɂƿŇɌp~vw
̖Ϟrȷϗf`{xґʟɌˣ̜amŶ̰ȯĂΣ{~Œʁr
żëɂƿykiҏƘqŬΪɟ|ŶφƢɂƿѦͻpҏƘ͝ƘŬ
φöϮȦŶφƢŬʨʹϗɑɬrmfƐΪґ

 ʟ͉͟Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÀª¶ÂɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè
­Ś̜pҏϞ̊ъ̭˯̄ŢŬʨ˔ОƐΪȽ͎pxґ
 ʟɌˣ{~ҏŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿŚ̜pxëθ
ČfŚ̜gŶφƢŬʨ˔Оˣɪʱpxґ
ʟ͉͟˩̜ҏëθČŶ̰ɂƿ˩̜ˣɪ͎rm¸ä
ÎÚÁ¡®ê´àèɧбǥògƐΪȽf͎oxґ
 
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


 Ŷ̰̜ŶφƢю̱ҏͨ (ͥ͎pxb ._(, Ȓыaю̱ʛ
ѐҏͻ ,

 ĿŎïю̱Аfeeo~aґ
 Ŷ̰АǋgaŤƖžŶφƢАҏmŶφƢю̱eeА̜ƾ
˺ͰǞoґŋĢ̵ҏѺĞφŬaʕŗ (Ţ̻ƃīͰǞʁȡ
fɤ̜oҏ) Ţ̻ĕїѺĞφŬ˔Оʁȡ{~ ( Ţ̻īʰƆ΢φ
īf˞Ǟoґpxf{~ҏŶφƢю̱АŠ˴Ŷ̰АŠ˴Ћ̒rґ
 ϔφĚ͐ҏʀφ̟ϽȷϗϬ҂Ŭ̔ιiǟʂpxaґuҏŶ
φƢю̱ʛѐf”iŶφƢ̏ϦʛѐōЌǇʛѐfыiҏŚ
̸͌İgmґxҏϬ҂Ŭ̔ųrmǱaϬ҂Ʈɺ
ŶφƢ̟ϽȷϗÁê¼Ȱmfgҏю̱АŠ˴ю̱ʛѐ
Š˴|fґ
 ŶφƢю̱da~ҏr̱Ǉo~aŶφƢbϬ҂fϋ
ҏbϬ҂̗Ǆϋ~aeɑɬrmҏϬ҂ϡ̢ͣ~
bcтϗ“Є`ґ{~ҏϬ҂ʣėȇ̦ĜbŶφƢŬʨ“
ЄųgҏϬ҂ϡ̢”Εǥòprmґ
 oҏϬ҂̗ǄеaŶφƢŬʨ“ЄųrmҏϬ
҂ϡ̢da~ҏđϬ҂̗ǄǟʂrѠ̻ǛҏϬ҂Ʈɺ˴r
m|fґ
 ʟͥҏŶ̰АŠ˴Ћ̒rxҏŶ̰̜ŶφƢɂƿeϬ҂̗Ǆ
ȇ̦ŶφƢŬʨ“ЄųrɌˣʷϢrґ
 
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
ʟ͉͟ħ̜rŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼ҏ̑ͣϋɵˣČŶφƢŶ
̰ˁƬΏƖˁʺҌĕðҏDA85ҍÔêÙÓêµeƋȰrґDA85 ÔêÙÓ
êµҏŶφƢŶ̰ˁƬёrɂƿɪĩϋ{~aґɪĩoɂƿ
ҏvëθʁƚkwҏvŶ̰ȯĂΣƚkwҏv ¨ÁØ ƚkwҏvęʸƚkwҏ
ϸČ̵̻ɟ{~a“ЄƖtxϤПfo~aґŶ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓvŶ̰ȯĂΣƚkwϤПo~aɂƿ`ґmŶ̰̜
ŶφƢŶȍŶ̰ȯĂΣfħ̜rx`ґʟ͉͟da~ҏŶ
̰̜ŶφƢŬʨɧǞrm̵̻p~ameҏvŶ̰ȯĂΣƚkw
p~ɪĩo~aɂƿeŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼ƋȰpxґ
 DA85 ÔêÙÓêµɪĩo~aŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼
ҏvir͝ѺҌφŬŔѺҍwabѱ̻f`ҏЌǇo~aŶ̰̜Ŷ
φƢφŬŔѺfo~aґφŬŔѺҏҕўǻϋ~aґ
ʟ͉͟ҏvöʪ͒΅ͺ̜φwövϞ̊ъ̭˯̄ŢwŔѺo +
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼əœpxґ
 ʟ͉͟ҏŶφƢŬʨɧǞ̵̻p~axҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼ
ʓbzvφŬφ̖wϤПoxÀª¶ÂɂƿǪЉpxґφŬφ̖ҏ
Ŷ̰̜ŶφƢʗŬȽɂƿũcҏđŶφƢёĭȽvφŬ
φ̖wѱ̻ϤПo~ax`ґ
 Ʋ ,( ҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓbzvφŬφ̖wϤПoxɼʓĂ
Ĩ͎rґ

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
Ʋ ,( Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ (

 Ʋ ,( ͎rbŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҏǟʂox
Ϭ҂ʣėҌϬ҂ʁˣéŭ̎͝ҍdkȦϮŶ̰̜ŶφƢŬʨf͎o~a
ґovϬ҂ʣėda~ҏđŶφƢ˔Оp~aǀƖv˔
ОΆʨf͎o~aґ
 Ʋ ,( ҏȦϮŶφƢҌæªºÐæÎ¤èÄÂã£ÙҍϬ҂ʣė
FR_UR]dV]]ZeC ˣâ¿Âħ̜p~ǟʂo~aґvʎҏ®ÂÐæÎ¤
èҏÄÐæª¸èҏ¢èÃÚ¼´è˔Оp~ǟʂpҏ(
_)
 ĵŬʨ͎p
xΆʨfϤПo~aґ
 ƘʻđϬ҂ʣėҌâ¿Ą̫̭̂̊̄ˣéâ¿Âҍǟʂp~dҏv
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Ϭ҂ʣė¢èÃÚ¼´èҏ®ÂÐæÎ¤èҏÄÐæª¸èǪЉǟʂ
p~amfϤПo~aґ
 Ʋ ,m) ořŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ͎rґ


Ʋ ,) Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ )


 Ʋ ,m) ҏµ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ùɔ̫̄ĥ̜ҏъ̭ĥ̜ҏϞ̊ĥ̜ҏ
Ðæ¶¼­âèµèƖɉѕǢĥ̜͌ϱrϬ҂fϋ~aґvbzъ
̭ĥ̜͌ϱpxϬ҂da~ҏHRZ]aZ_TY ˣϬ҂ʣė×£¶Ś̜pҏ
¢èÃÚ¼´èdÎäÎ¤ÄÙсǪЉp~Ŭʨ˔Оp~aґv
gµ¬æÎ¤Ä¬Ŭʨ¢èÃÚ¼´èҏÎäÎ¤ÄÙсȥaъ̭
Ŭʨ͎rmfϤПo~amfeґ
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
 mbŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПo~aɂƿeҏ
ǟʂoxϬ҂ʣėdkŶ̰̜ŶφƢŬʨ̖ϞrmfƐΪ`ґ

 ˯̄ъ̭φbz˲ĒɼʓɺfʕǊaïğ |ɉŔp~ҏ¢ÏÐæ
Î¤èҏ¢èÃÚ¼´èҏµ¬æÎ¤Ä¬˲ĒɼʓǪЉpxґ
 ođŬΪɉŔ˯̄ъ̭φƘʻĽƚfϘe͌ϱr
xҏΏƖɅŐφƜʗoɉŔp~ъơφҏɔË¶¼Øèφ|a~
Ŕʧǟʂpxґ

 
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

šͲЩxDA85ÔêÙÓêµeƋȰpxŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ+Áê
¼Ǫp~ҏsҏŶ̰̜ŶφƢƧƢƙҏvφŬφ̖wѱ̻əœpxґ
vφŬφ̖wҏĕðɂƿfϤПo~aґ
éϬ҂ʣė
 ŭ̎͝Ҍŭ̎ħ{~Ϭ҂ǟʂp~aǀƖҍ
 Ϭ҂ʁˣ
é˔ОǪЉφҌđŶφƢ˔Оp~aǀƖҍ
éϬ҂{~ȰxŬʨɂƿ

vmvφŬφ̖wϤПoxɂƿǪp~ҏĕðɌѲɂƿ¶¬ã
êÅè­ǟʂpxґ

Ʋ , Ϭ҂ʁˣũƞpxŶφƢŬʨɂƿəœɌѲ͎rґ

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
Ʋ , ŬʨɂƿəœɌѲ

 ˯̄éъ̭φ˲ĒɼʓvφŬéφ̖wϤПo~aɂƿeҏĕð
 ѱ̻ɂƿəœrґ

é˔ОǪЉŶφƢ
éϬ҂ʁˣ
é˔ОǪЉŶφƢ˒Ŭʨ˔ОΆʨҌĵɺҍ

 ïϤҖ|ɂƿҏŶφƢѐŬʨ˔ОrxҏmɌѲъ̭Ŭʨ
ɟ|ŶφƢň~˲ĒɼʓǪp~ǟϋpҏvɂƿѦͻpxґѦͻp
xɂƿǪp~ҏϬ҂ʁˣ˒Ŭʨĵ̔|a~Ϭ҂ʁˣ˒Ľƚʗ̆|
a~ʷϩpxґ
 
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Ҍaҍ¢ÏÐæÎ¤èϬ҂ʁˣŬʨȐ 
 
 Ϟ̊ъ̭˯̄Ţbzҏ˲ĒɼʓɺǊaŶφƢp~¢ÏÐæÎ¤è˲
ĒɼʓǪЉʷϢϋ{xґ¢ÏÐæÎ¤èŬʨ˔ОǪЉŶφƢp~ҏ
˲ĒɼʓϤПo~aŶφƢҏώ ,( ͎r + ͝Ѻfəœoxґ

ώ ,( ¢ÏÐæÎ¤è˔ОǪЉφ
ǪЉŶφƢƙ
 ¶Íãè
¢èÃÚ¼´è
 ØÇÍãè
§ª´Î¤èÏ¼»è

mbzҏ¢ÏÐæÎ¤è˔ОoxɺfʕǊe{xŶφƢ ¶Íã
èҏ¢ÏÐæÎ¤è˲Ēɼʓ ,|`{xґm ,|˲ĒɼʓŬʨ
ĵ̔Ϙxmҏ¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪp~ҏҗĵe ) ĵȇ
f`mfŔe{xґmŬʨĵ̔ȇҏҚĵdҏĤǋg
ķ`ґ
vmҏmbȇf̚qƃƯ͌ϱrxҏ¢ÏÐæÎ¤è˲Ē
ɼʓöda~ҏ ¶Íãè˔ОёrϤПɖͷώ ,) ͎rґ
mϤП͹ʫpxΆʨҏϬ҂̗ǄŬʨĵ̔fǋgi̦mfϸ
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Ƌxґvmҏ¢ÏÐæÎ¤è ¶Íãè˔ОpxϬ҂Ϭ҂ʁˣ
əœpxmҏώ ,) ͎rҚ͝ѺϬ҂ʁˣfəœoxґ

ώ ,) ¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪЉϬ҂ʣė
Ϭ҂ʁˣ
ãÖ²¿¨â¢Ã
΂ǉΑͼɽ
¨â¯Åè˭έ
 µÞÉèÂёͲ̄
рˑ̱̊
FR_UR]]dV]ZeeC ˣ
 ¸¾ä°ãèϳ̱ƊΕ
HH;̱̊ɒś

¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪrŬʨĵ̔ҏϬ҂ʁˣ˒əœpx
Άʨώ , ͎rґƘëϬ҂ʁˣҏvŬʨĵ̔Ȑf`{xґv
mώ , ҏŬʨĵ̔ʕǰĵ̔ʕǋĵ̔͎pxґ

ώ , ¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪЉϬ҂ʣė˒Ŭʨĵ̔
Ϭ҂ʁˣ ʕǱĵ
̔
ʕǋĵ
̔
ãÖ²¿¨â¢Ã + +
΂ǉΑͼɽ (- )
¨â¯Åè˭έ - 0
 µÞÉèÂёͲ̄ , (

рˑ̱̊ )
 )

FR_UR]]dV]ZeeC ˣ 
 

 ¸¾ä°ãèϳ̱ƊΕ )/ )/
HH;̱̊ɒś ), ),
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
 mΆʨeҏ¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪrŬʨĵ̔ҏϬ҂ʁ
ˣn¨â¯Åè˭έoҏҙ_қĵҏvŬʨȐ (, ĵґ
 ƘʻϬ҂ʁˣnãÖ²¿¨â¢Ãoҏʕǰĵ̔ʕǋĵ̔җ`
xҏŬʨh̆e{xmfeґ
 ĕïҏώ , eҏ¢ÏÐæÎ¤è ¶ÍãèǪrŬʨĵ̔ҏϬ
҂ʁˣ˒ŔѺrҏŬʨhȐʕǋҕ`mfϸƋґ

mΆʨ΢Ǩrҏҕ|ŶφƢŬʨ˔ОrǀƖҏvϬ҂ʁˣ
΢ɈpkҏŬʨhȐfǋgiҏˈ͌Ŭʨȇ̦fɑɬg
aϟcґ
 ëʁҏҕ|ŶφƢŬʨȇ̦ǋgȩѯòc~aҏϬ҂ʁ
ˣ`ϟcґώ , ͎rɺķҏ¢ÏÐæÎ¤è ¶Íãèab
Ƙqҕ|ŶφƢ˔ОΆʨ`ґeesҏϬ҂ʁˣnãÖ²¿¨
â¢Ãon΂ǉΑͼɽoҏvŬʨȇ̦ʕǋҚĵ̚qxm
ґ
 
vmҏđŶφƢ˔ОҏϬ҂ʁˣfŶφƢŬʨȩѯòc~a
e͌ϱrґ


 
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ҌSҍ¢èÃÚ¼´èϬ҂ʁˣŬʨȐ

ëθ̜ŶφƢǊiƜʗoɉŔp~¢èÃÚ¼´èĨ͌ϱpxґ
¢èÃÚ¼´è˲Ēɼʓda~ҏËÃæ°ä¾»èŬʨ˔ОǪЉp
xϤПҏ|`{xґ

ώ ,+ ¢èÃÚ¼´èËÃæ°ä¾»èǪЉϬ҂ʁˣ
Ϭ҂ʁˣ
ɔ̫̄ĥ̜ҌϬ҂ʁˣϤПpҍ
¨â¯Åè˭έ
Τκέˣ

vöϬ҂ʁˣϤПf`ҏώ ,, ͎rҕ|`{xґώ ,,
ҏƕuϬ҂ʣėdkŬʨĵ̔ʕǋķʕǰķĦt~͎rґ

¢èÃÚ¼´èËÃæ°ä¾»è˔Оda~ҏϬ҂ʁˣ͝ѺǱ
aҏŬʨĵ̔Ϭ҂ʁˣ˒̦mf͌ϱoxґ

ώ ,, ¢èÃÚ¼´èËÃæ°ä¾»èǪЉŬʨĵ̔
Ϭ҂̗Ǆ ʕǱĵ̔ ʕǋĵ̔
¨â¯Åèϳ̱˭έ ) ),
ΤκέȽ̫̄ + +

 
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ҌTҍµ¬æÎ¤Ä¬Ϭ҂ʁˣŬʨȐ

oëθ̜ŶφƢǊiƜʗoɉŔp~µ¬æÎ¤Ä¬Ĩ͌ϱ
ϋ{xґ
µ¬æÎ¤Ä¬˲Ēɼʓda~ҏ¢èÃÚ¼´èŬʨ˔ОǪЉp
xϤПҏ+
 `{xґvöϬ҂ʣėҏώ ,- ͎r . |`{xґ

ώ ,- µ¬æÎ¤Ä¬Ϭ҂ʣė
Ϭ҂ʁˣ
рˑ̱̊
â¿Â΂ǉΑͼɽ
ÛäÛ¿Â΂ǉΑͼɽ
˕΃ϊͱЫвȽĉб
 µÞÉèÂёͲ̄
¨â¯Åè˭έ
FR_UR]]dV]ZeeCˣ

ώ ,. ҏµ¬æÎ¤Ä¬¢èÃÚ¼´èŬʨ˔ОǪЉpxƕu
Ϭ҂ʣėdkŬʨĵ̔ʕǋķʕǰķĦt~͎rґ

ώ ,. µ¬æÎ¤Ä¬¢èÃÚ¼´èǪЉŬʨĵ̔
Ϭ҂ʁˣ ʕǰĵ̔ ʕǋĵ̔
рˑ̱̊ ŀx ŀx
â¿Â΂ǉΑͼɽ Ƙͪ Ƙͪ
ÛäÛ¿Â΂ǉΑͼɽ ȥa ȥa
˕΃ϊͱЫвȽĉб Ƙͪ Ƙͪ
 µÞÉèÂёͲ̄ ,
 ,

¨â¯Åè˭έ , ,
FR_UR]]dV]ZeeCˣ , ,
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µ¬æÎ¤Ä¬¢èÃÚ¼´è˔Оda~Ŭʨĵ̔Ϭ҂ʁˣ˒̦
mf͌ϱoxґ

ĕïҏϬ҂ʁˣҏŶφƢŬʨȩѯòc~amf͎Ʀoxґ
 
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ъ̭Ŭʨɟ|ŶφƢ˲ĒɼʓҏϬ҂ʁˣ˒Ŭʨĵ̔əœr
mҏŬʨͳƱ·ФƐΪȽf`mf͌ϱgxґpepҏđ
Ŭʨɟ|ŶφƢ|a~ƘʻĽƚfȰeñʋ`ґ
vmϞ̊ъ̭˯̄ŢĕǉŬΪŶφƢ|a~ҏƘʻʁˣŬʨͳƱ
·ФfȰeʷϢpxґ

ҌRҍɔË¶¼Øèφ

Ǌiëθ̜ŶφƢƜʗoɔË¶¼ØèφǪЉҏϞ̊ъ̭˯̄Ţ
ƘʻĽƚfȰe͌ϱǟʂpxґɔË¶¼Øèφbzҏʕëθ
̜ŶφƢƜʗo~aɉŔµÎ¤ÅäÍâãè`ґmmµÎ¤
ÅäÍâãè˲ĒɼʓϤПoɂƿŚ̜p~Ŭʨĵ̔͌ϱpxґ

µÎ¤ÅäÍâãèdkϬ҂ʁˣ͝Ѻώ ,/ ͎r + ͝Ѻf͌ϱo
xґ

ώ ,/ ɔË¶¼ØèφϬ҂ʁˣ
Ϭ҂ʁˣ
Ë¶¼Øèϳ̱ƮήƊΕɒś
ɯœǰήɔË¶¼Øèĥ̜
ɯœǰήɔ ¸¾ä°ãèĥ̜
ǰή̬ɰǪrɔË¶¼Øèĥ̜

µÎ¤ÅäÍâãè˲Ēɼʓda~ҏ¬æäÎ¤ÅâØèŬʨ˔О
ǪЉpxϤПҏ)|`{xґvöϬ҂ʣėҏώ ,0 ͎rҕ|`
{xґ

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ώ ,0 µÎ¤ÅäÍâãè¬æäÎ¤ÅâØèǪЉpxϬ҂ʁˣ
Ϭ҂ʁˣ
ɯœǰήɔË¶¼Øèĥ̜
ɯœǰήɔ ¸¾ä°ãèĥ̜

ώ ,(
 ҏƕuϬ҂ʣėdkŬʨĵ̔ʕǋķʕǰķ͎rґ

ώ ,(
 µÎ¤ÅäÍâãè¬æäÎ¤ÅâØèǪЉŬʨĵ̔
Ϭ҂ʁˣ ʕǰĵ̔ ʕǋĵ̔
ɯœǰήɔË¶¼Øèĥ̜ ( (
ɯœǰήɔ ¸¾ä°ãèĥ̜ ,
 (



 mΆʨҏɔË¶¼Øèĥ̜Ǫp~ɔ ¸ãä°ãèĥ̜̜axϬ
҂ʁˣҏ,
_(

 ĵґ

µÎ¤ÅäÍâãè¬æäÎ¤ÅâØè˔Оda~ҏϬ҂ʁˣ͝
ѺǱaҏŬʨĵ̔Ϭ҂ʁˣ˒ǋgi̦mf͌ϱoxґ


ҌSҍъơφ

Ǌiëθ̜ŶφƢƜʗoъơφǪЉҏϞ̊ъ̭˯̄Ţdɔ
Ë¶¼ØèφƘʻĽƚfȰe͌ϱǟʂpxґ
ъơφbzҏëθ̜ŶφƢǊiƜʗoɉŔp~ 8#Ú¾ä¥Î¤
ÃãèĨ͎rґ
U]Ú¾ä¥Î¤Ããèǃсǃ˲ĒɼʓdkϬ҂ʁˣ̦ϤПҏ
)|`ҏvϬ҂ʣėώ ,(( ͎rґ


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ώ ,(( U]Ú¾ä¥Î¤ÃãèϬ҂ʁˣ
Ϭ҂ʁˣ
ć†с©¶ÛäÛ¿Âơ
ˁʵ̵ŝ̂

Ϟ̊ъ̭˯̄φdɔË¶¼ØèφƘʻҏъơφda~Ϭ҂ʻuϬ
҂ʁˣϋ~amf͌ϱoxґ

ώ ,() ҏƕuϬ҂ʣėdkŬʨĵ̔ʕǋķʕǰķĦt~͎
rґ

ώ ,()U]mÚ¾ä¥Î¤ÃãèǃсǃϬ҂ʁˣŬʨĵ̔
Ϭ҂ʁˣ ʕǰĵ̔ ʕǋĵ̔
ć†с©¶ÛäÛ¿Âơ 
- 
-
ˁʵ̵ŝ̂ 
+ 
+

U]mÚ¾ä¥Î¤ÃãèǃсǃϬ҂ʁˣf̦{~ҏʕǋĵ̔d
ʕǰĵ̔fͪpaґ
U]Ú¾ä¥Î¤ÃãèϬ҂ʁˣ˔Оda~ҏm )|Ϭ҂ʁˣ
ѐŬʨĵ̔еafamf͌ϱoxґ

 
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ʟͥҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПo~aŶφƢŬʨёrÀ
ª¶ÂɂƿeҏÀª¶Â×¢Åè­ǟʂrmҏŶφƢŬʨ˔О
rɂƿəœgmfƐΪm͎pxґpepҏÀª¶Â×¢Å
è­{~əœpxŶφƢŬʨĵ̔ҏƘqŶφƢ˔О`{~ҏ
ǋgȇ̦ff̚q~amf͌ϱgxґ

 vmҏmŬʨĵ̔ȇ̦ϗƯʷϢpxґȇ̦f̚qϗƯҏŶ̰
̜ŶφƢ˲ĒɼʓʷϢpxΆʨҏƘëŶφƢƘǆ˔ОrǀƖda~
ҏϬ҂ʣėfǊ͝ƈamfŔe{xґvmҏŶφƢŬʨĵ̔
ȇ̦f̚qƃƯҏϬ҂ʣėĖϷҏϬ҂ʁˣɩ
c~Ŭʨĵ̔ȇ̦f̚q~aeʷϢpxґ
 sҏŶφƢɺfǊa˯̄ъ̭φǪЉpxґve˲Ēɼʓɺf
ʕǊa¢ÏÐæÎ¤è˲ĒɼʓϤПoϬ҂ʁˣʷϢpxґ
 ¢ÏÐæÎ¤è˲ĒɼʓϤПo~ađŶφƢŬʨ˔ОмŔҏ
ǪЉφҏÀª¶Â×¢Åè­{~Ϭ҂ʁˣ˒Áê¼ɻ̖pҏvŬʨ
ĵ̔Ϙ~ҏŬʨĵ̔ȇf̚qϗƯp~ҏϬ҂ʁˣfǋgiё
òp~amfʋe{xґ
o˯̄ъ̭φҏƘʻ˲ĒɼʓɺǊa¢èÃÚ¼´èҏµ¬æÎ
¤Ä¬ƘʻΆʨȰxґ

 ƘʻΆʨfҏđŬΪŬʨɟ|ŶφƢƘʻΆʨfȰeʷϢr
xҏɔË¶¼ØèφҏъơφǪp~Ƙʻʷϩϋ{xґvΆʨҏƘ
ʻĂėʁˣ˒Ŭʨĵ̔f̦mf͌ϱoxґ
ʟΆʨŶφƢŬʨҏϬ҂ʁˣfȩѯòc~amfʋe
{xґ


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ʟΆʨŚ̜rҏƲ ,+ ͎rbҏŶφƢю̱dkϬ҂ϡ̢
da~ҏvΆʨ̻ǛȰmfƐΪґvxҏŶφƢю̱
dkϬ҂Ʈɺ˴Ǳotm|fƐΪȽf͎Ʀoґmmҏ
Άʨ̵Ϭ҂ʛѐf”ΕxҏȠa~ŶφƢю̱АŠ˴ǥò
g`bґ


Ʋ ,+ ŶφƢю̱Îæê

 
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
ʟͥҏÀª¶Â×¢Åè­ҏŶ̰̜ŶφƢю̱dkϬ҂̗Ǆ
“Єų|a~ʷϢpxґ

 Àª¶Â×¢Åè­{~Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeҏϬ҂ŶφƢ
Ϭ҂̗Ǆ˒ɂƿəœrmҏϬ҂̗Ǆ“ЄųϬ҂̗Ǆ˒Ŭʨ
ȇ̦ϝ˶pxґ
Ϭ҂̗Ǆ˒Ŭʨȇ̦ҏϬ҂̗ǄǈʒpxѠŬʨ̻Ǜp~Ś̜
gmɄƞrґ

ͨ ) ͥ͎pxbҏŶ̰̜ŶφƢю̱ѬȏρǋА̜feeґ
vxҏŶφƢīʰ͐ĚİѡАdkŶ̰АƶШrm̼Άr
ґ
ŶφƢю̱ҏŶφƢŬʨǛňȽ͌ϱrxҏʻuϬ҂fǟ
ʂoґvƕϬ҂da~ҏю̱rŶφƢfŶφƢ˔~͜
țŬʨf`eϬ҂rȷϗf`x`ґ
ŶφƢŬʨ͌ϱrϬ҂ϋbѠҏ`eqbϬ҂̗Ǆ
͜țƮɺǟʂrȷϗf`eͣʱrґю̱rŶφƢŬʨ
fĂšňiñʋ`ҏʻuϬ҂̗ǄǊiŶφƢ˔ОpxϬ҂
ϋkaґ
ŶφƢю̱ѬȏА̜feexҏň~Ϭ҂̗ǄϬ҂ǟʂr
mgaґŶφƢю̱dkϬ҂ƮɺŠ˴ŶφƢīʰ̼Άr
ƨ−`ґ
Àª¶Â×¢Åè­{~ҏʄǖŶφƢɂƿeŶφƢю̱Ś̜ƐΪ
ɂƿȰxaґŶφƢю̱АŠ˴|fϬ҂̗ǄеaÀª¶Â×
¢Åè­Ś̜p~“Єųrmтϗ`ґ

 ŋĢ̵ҏϔφĚ͐fŶφƢю̱rǀƖҏđŢǟʂo~aϬ҂
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̗ǄеaŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeΌΛ̵ѦͻrmϬ҂̗Ǆ
“ЄųҏŶφƢю̱dkϬ҂ϡ̢Ŭ̔ųǥòrmґ
 ŶφƢю̱ë|Ϭ҂̗Ǆda~ϕɺƮϬ҂ϋbґϬ҂̗Ǆ
͜țŬʨf`efñʋyҏϬ҂ϡ̢ͣʱrѠǊiʎ
ѐȷϗґ
xҏжțɓòфfñʋ`ҏŶφƢжфȰxʻuф
ŬʨʷϢrȷϗf`ґϬ҂Ʈɺǅũю̱ʛѐfыiҏю̱А
ǅǋ̼Άrґ
 ʟ͉͟ҏʄǖŶφƢɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓǪp~ҏÀ
ª¶Â×¢Åè­vōǤŔʧǟʂpxґÀª¶Â×¢Åè­
{~ȰxϬ҂̗Ǆ“ЄųҏϬ҂ϡ̢ͣʱ”ΕǥòpҏϬ҂̗Ǆ
Ŭʨȇ̦“ЄųҏϬ҂̗Ǆǈʒp~Ϭ҂ǟʂrѠɓòф
̻Ǜp~Ś̜gҏϬ҂ƮɺŠ˴Ś̜rmfgґ
 ʟͥҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂpҏ
ŶφƢю̱dkϬ҂̗Ǆ“ЄųˣëĨɪʱpxґʟΆʨ̜am
Ŷ̰АŠ˴Ћ̒rëŪ`bґ 
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
 ͨ , ͥŶ̰̜ŶφƢю̱dkϬ҂̗Ǆ“ЄųˣɪʱrŊҏ
vʗŬȽ͌ϱpxґ
 ϔφĚ͐ҏγ͐ϔƢykiҏđ͐ϔƢƜ̱Ǉo~aň~Ŷ
φƢfҏbю̱Ϭ҂ϋ{xeɑɬrȷϗf`ґđ͐ϔƢƘ͝
ƘŬŶφƢю̱rѠҏđ͐fȦϮŶφƢю̱da~ǟʂpxю̱Ϭ
҂ňiƘqю̱Ϭ҂ǟʂrҏň~Ƙ͝ƘŬŶφƢƘǆŬʨfʋ
͌ґ
pepҏϔφĚ͐nɋʗp~aϥĻ̗Ǆf̦xҏňiƘqю
̱Ϭ҂ǟʂrmҏю̱Аǅǋю̱ʛѐȠыϗƯґpx
f{~ҏϔφĚ͐γfİʗrʂϥ̗ǄǟʂgϬ҂öҏg
јǱaю̱Аю̱ʛѐǟ̕gю̱Ϭ҂зɗrŊǟʂp
~aґ
 ŶφƢю̱ҏю̱Ϭ҂dkϬ҂̗Ǆf̦ҏƘ͝ƘŬŶφƢ
Ƙǆҏ͜țф͜țŬʨ͎reabŬʨ˔Оœʤaґ
vxҏƘ͝ƘŬŶφƢю̱da~ҏŗ~ǟʂrϬ҂̗Ǆю̱Ϭ
҂ǟʂrǀƖҏvΆʨ̻ǛfaxҏƘëϬ҂ɺǊiǟʂrȷ
ϗf̚qґ
kҏrȊЌo~ađŶφƢϋxϬ҂̗ǄɂƿŚ
̜p~ҏŶφƢŬʨɧǞfgҏϬ҂ϡ̢fŬ̔ųoґoҏ
vϬ҂̗ǄɧǞoxŬʨf̻ǛҏϬ҂Ʈɺ˴ǱgƐΪȽf
`ґ
 vmҏʟͥŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeҏŶφƢŬʨɧ˶rɧǞ
ÛÁäɪʱrґmÛÁäҏŶφƢŬʨfˈpiɧǞgҏŶφ
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Ƣю̱АŠ˴ю̱ʛѐ”Ε|fƐΪȽf`ґm̅|a~
ʷϢrґ

 
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	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
 ʟ͉͟ħ̜rŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼ҏ̑ͣϋɵˣČŶφƢ
Ŷ̰ˁƬΏƖˁʺҌĕðҏDA85ҍÔêÙÓêµeƋȰrґDA85 ÔêÙ
ÓêµҏŶφƢŶ̰ˁƬёrɂƿɪĩϋ{~aґɪĩoɂ
ƿҏvëθʁƚkwҏvŶ̰ȯĂΣƚkwҏv ¨ÁØ ƚkwҏvęʸƚkwҏ
ϸČ̵̻ɟ{~a“ЄƖtxϤПfo~aґŶ̰̜ŶφƢ
˲ĒɼʓvŶ̰ȯĂΣƚkwϤПo~aɂƿ`ґmŶ̰̜
ŶφƢŶȍŶ̰ȯĂΣfħ̜rx`ґʟ͉͟da~ҏŶ
̰̜ŶφƢŬʨɧǞrm̵̻p~ameҏvŶ̰ȯĂΣƚkw
p~ɪĩo~aɂƿeŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼ƋȰpxґ
 DA85 ÔêÙÓêµɪĩo~aŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼
ҏvir͝ѺҌφŬŔѺҍwabѱ̻f`ҏЌǇo~aŶ̰̜Ŷ
φƢφŬŔѺfo~aґφŬŔѺҏҕўǻϋ~aґ
ʟ͉͟ҏvöʪ͒΅ͺ̜φwövϞ̊ъ̭˯̄ŢwŔѺo +
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓÁê¼əœpxґ
 ʟ͉͟ҏŶφƢŬʨɧǞ̵̻p~axҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼ
ʓbzvφŬφ̖wϤПoxÀª¶ÂɂƿǪЉpxґφŬφ̖ҏ
Ŷ̰̜ŶφƢʗŬȽɂƿũcҏđŶφƢёĭȽvφŬ
φ̖wѱ̻ϤПo~ax`ґ
 Ʋ -( ҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓbzvφŬφ̖wϤПoxɼʓĂ
Ĩ͎rґ

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
Ʋ -( Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ (

 Ʋ -( ͎rbŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wҏǟʂox
Ϭ҂ʣėҌϬ҂ʁˣéŭ̎͝ҍdkȦϮŶ̰̜ŶφƢŬʨf͎o~a
ґovϬ҂ʣėda~ҏđŶφƢ˔Оp~aǀƖv˔
ОΆʨf͎o~aґ
 Ʋ -( ҏȦϮŶφƢҌæªºÐæÎ¤èÄÂã£ÙҍϬ҂ʣė
FR_UR]dV]]ZeC ˣâ¿Âħ̜p~ǟʂo~aґvʎҏ®ÂÐæÎ¤
èҏÄÐæª¸èҏ¢èÃÚ¼´è˔Оp~ǟʂpҏ(
_)
 ĵŬʨ͎p
xΆʨfϤПo~aґ
 ƘʻđϬ҂ʣėҌâ¿Ą̫̭̂̊̄ˣéâ¿Âҍǟʂp~dҏv
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Ϭ҂ʣė¢èÃÚ¼´èҏ®ÂÐæÎ¤èҏÄÐæª¸èǪЉǟʂ
p~amfϤПo~aґ
 Ʋ -m) ořŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ͎rґ


Ʋ -) Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wĨ )

 Ʋ -m) ҏµ¬æÎ¤Ä¬ÄÂã£Ùɔ̫̄ĥ̜ҏъ̭ĥ̜ҏϞ̊ĥ̜ҏ
Ðæ¶¼­âèµèƖɉѕǢĥ̜͌ϱrϬ҂fϋ~aґvbzъ
̭ĥ̜͌ϱpxϬ҂da~ҏHRZ]aZ_TY ˣϬ҂ʣė×£¶Ś̜pҏ
¢èÃÚ¼´èdÎäÎ¤ÄÙсǪЉp~Ŭʨ˔Оp~aґv
gµ¬æÎ¤Ä¬Ŭʨ¢èÃÚ¼´èҏÎäÎ¤ÄÙсȥaъ̭
Ŭʨ͎rmfϤПo~amfeґ

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 mbŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓvφŬφ̖wϤПo~aɂƿeҏ
ǟʂoxϬ҂ʣėdkŶ̰̜ŶφƢŬʨ̖ϞrmfƐΪ`ґ

 
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
šͲЩx DA85 ÔêÙÓêµeƋȰpxŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ +
Áê¼Ǫp~ҏsҏŶ̰̜ŶφƢƧƢƙҏvφŬφ̖wѱ̻əœp
xґ
vφŬφ̖wҏĕðɂƿfϤПo~aґ
éϬ҂fϋxʣė
 ŭ̎͝Ҍŭ̎ħ{~Ϭ҂ǟʂp~aǀƖҍ
 Ϭ҂ʁˣ
é˔ОǪЉφҌđŶφƢ˔Оp~aǀƖҍ
éϬ҂{~ȰxŬʨɂƿ

 vmvφŬφ̖wϤПoxɂƿǪp~ҏĕðɌѲɂƿ¶¬ã
êÅè­ǟʂpxґ
(ҍ ϤПox˲ĒɼʓɉŔƙ
)ҍ Ϭ҂ʣėbzŭ̎͝Ҍâ¿Âҏ×£¶ҍϤПf`əœ
ҍ Ϭ҂ʁˣ˒ŔѺ
Ϭ҂ʣėϤПǪp~ҏ̦ ϤП`{~ҏƘqϬ҂Ʉƞr
Ϭ҂ʣėƘqϬ҂p~Тʓĥɉpҏ­äêÐųǟʂpxґ
+ҍ ŔѺpxɉŔƙҏϬ҂ʁˣҏ˔ОǪЉφəœpҏëϜϤПґ
,ҍ ˔ ОǪЉφf`Áê¼eҏ˔ОǪЉφfaÁê¼ɧ˶rґ
 ɉŔƙҏϬ҂ʁˣҏ˔ОǪЉφəœpxëϜώ -( ͎rґ
 
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ώ -( ɉŔƙҏϬ҂ʁˣҏ˔ОǪЉφəœëϜ

 
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
 Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓҏšͲЩxЭҏŃϋ̱Ǉo~aŶφƢ
˔ОǪЉφp~ҏvŬʨĵ̔fϤПo~af`ґkҏ
vŬʨĵ̔Ȱε{xϬ҂ʣėŵu`ҏň~Ϭ҂ʣėŬ
ʨĵ̔fϤПo~akaґ
xҏƘëŶφƢǪҏϬ҂ʣėf̦ҏvŬʨĵ̔ȇf̚q
ǀƖf`ґmmeҏŶφƢŬʨĵ̔Ϭ҂ʣėȩѯƌk
abĂfϟcґvxҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓϤПo~aŬʨĵ̔
ҏϬ҂ʣė˔ОǪЉŶφƢҕМŔѺpҏɻ̖pxëϜώĥɉrҏ
Ǌi˃f̳͠ґ
ʀxŶφƢю̱rǀƖda~ҏǟʂpbrϬ҂ʣė˔ОǪ
ЉŶφƢ˃f̳͠{xǀƖҏvŬʨĵ̔̻Ǜfamґv
cҏϬ҂ƮɺfǊipkaҏΆʨ̵ю̱ʛѐȠĝ
ю̱Аǅǋ|fґ
kҏmŬʨĵ̔fǖƷrҏϬ҂ϡ̢ͣʱda~̻Ǜ
Ϭ҂ϡ̢ͣʱγĢŎ˻бŊҏϬ҂ƮɺŠ˴gҏΆʨ
̵ҏю̱ʛѐ”Εю̱АŠ˴|lmfƐΪґ
mmҏȦϮϬ҂ʣė˔ОǪЉŶφƢdkŬʨĵ̔ҏѬβȗϬ҂
βȗϬ҂ΆʨiҏϬ҂ϡ̢ͣʱx̻Ǜ`ґvxҏȷs
pˈ͌ķ`ȷϗaґɧǞpxķ̻Ǜp~ŷŔˁΪrґ
ώ -) ŶφƢŬʨϬ҂ʁˣ{~ŔѺpxΆʨëм͎rґ
 
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ώ -) Ϭ҂ʁˣ˒ŶφƢŬʨŔѺΆʨëм


ώ -) ͎rbҏ̳͠мŔŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeϬ҂fǟʂ
o~aaҏxñʋмŔ`ґƕŶφƢю̱da~ҏϬ҂ň
~Ϭ҂ʁˣϋ~aax`ґpepϕɺŶφƢϬ҂ʁˣ
dkŬʨ΄ƖtmҏŬʨĵ̔ɧǞfƐΪґ
ĕðҏŋĢ̵ĂĨ̜a~ҏŬʨĵ̔ɧǞʁˣ|a~ϷʋrґƲ -
ɧǞɌѲ͎rґ
 
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


Ʋ - ŬʨɧǞʁˣ (

 Ʋ - ¸å°ª´ÏŬʨɧǞɌѲ͎rґ
 ¾ ÐæÎ¤èс µÞÉèÂϬ҂ʁˣda~ҏ¢èÃÚ¼´è
ƘͪŬʨ͎rfҏ¸å°ª´Ï µÞÉèÂϬ҂ʁˣda~ҏ¢
èÃÚ¼´èƘ͜țŬʨ`mf͎o~aґ
 ëʁҏ¾ ÐæÎ¤èс FR_UR]]qGV]ZeeeC ˣϬ҂ʁˣҏ¢èÃÚ¼
´èƘͪ_vĕïŬʨ͎rґpep¸å°ª´Ï
FR_UR]]GV]ZeeC ˣŬʨñʋ`ґpep¸å°ª´Ï
FR_UR]]GV]]ZeC ˣdkŬʨҏ¾ ÐæÎ¤èсÁê¼eҏ¢èÃ
Ú¼´è˔Оp~Ƙͪ_vĕïŬʨ͎rmfɧ˶gґ
 
_5'
RN_
)J8C40
J
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 ƘʻƲ -+ ¶ãè½¬ŬʨɧǞʁˣĨ͎rґ





Ʋ -+ ŬʨɧǞʁˣ )

 Ʋ -+ ͎rЭҏ¶ãè½¬рˑ̱̊Ϭ҂ʁˣda~ҏ¢èÃÚ¼
´èƘͪŬʨ͎pҏ ¸Ú¼´èрˑ̱̊Ϭ҂ʁˣda~¢èÃ
Ú¼´èƘͪŬʨ͎rґ
 x ¸Ú¼´è¨â¯Åè˭έϬ҂ʁˣda~¢èÃÚ¼´èƘ
ͪÁê¼f`ґëʁ¶ãè½¬¨â¯Åè˭έϬ҂ʁˣϬ҂f
ϋ~aaґpep ¸Ú¼´èрˑ̱̊d¨â¯Åè˭έÁê
¼΄Ɩtm¶ãè½¬dk¨â¯Åè˭έŬʨfɧǞƐΪ
`ґ

 ƘʻɌѲ{~ҏ˲ĒɼʓϤПoxŬʨ˔Оɂƿ΄Ɩt
)J8C40J _
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mҏ˲ĒɼʓϤПo~aađϬ҂ͺŬʨɧ˶rmfƐ
ΪґmɌѲΙЧpҏŬʨɧǞǟʂpxґ
 ʟΆʨëϜώ - ͎rґŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓeÁê¼fȰx
мŔt͎pҏɧǞgмŔs͎p~aґ

ώ - Ŷ̰̜ŶφƢŬʨɧǞ

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 ϕɺŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓɂƿda~ҏφŬéφ̖ϤПo~a
ɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂpҏϬ҂ʣėvcxɂƿə
œr͹ț҃aŬʨ˔Оɂƿfəœoґ
 oϬ҂ʣėҏŬʨ˔ОrǪЉŶφƢvcxɂƿəœrґr
ҏƘqϬ҂ʣėҏ˔ОǪЉφɂƿɟ|ŶφƢƘǆɂƿfȰґ
̼ɦ˔Оp~aaϬ҂ʣėda~ҏđŶφƢŬʨɂƿeŶφƢ
Ŭʨɧ˶fƐΪ`mf͎oxґ

 ʟΆʨŚ̜Ϭ҂ϡ̢Ŭ̔ų|lmfƐΪґŶφƢŬ
ʨɧǞfƐΪю̱ʛѐ”Ε|fƐΪȽf`x`ґ
 Ʋ -, ͎rbҏʟΆʨđŶφƢ˔ОpxŬʨʷϩrѠҏ
Ŭʨ˔О̻Ǜp~Ś̜gґ


Ʋ -, ŶφƢŬʨɧǞÛÁäю̱Îæê”Ε

 ŶφƢю̱ʎƕϬ҂̗Ǆda~ʟʤϕɺƮǟʂpkaґ
uɓòфňi̻Ǜфfñʋ`ҏфȐǈcxϬ҂
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ϕɺƮϋkaґ
 vmʟΆʨfŬʨ˔О̻Ǜp~Ś̜gҏϬ҂ϋbфȐ`
͜țјǞrmfgґpxf{~Ϭ҂ƮɺŠ˴rmfƐΪ
ґ
 ʟ͉͟Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeŶφƢŬʨɧǞpҏŶφƢю̱
ʎϬ҂ƮɺŠ˴ю̱ʛѐ”Ε|fƐΪȽ͎pxґ
 
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
ʟͥҏÀª¶Â×¢Åè­ҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeŶ
φƢŬʨɧǞÛÁäųˣɪʱpxґ
Àª¶Â×¢Åè­{~ҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeȰa
ŶφƢŬʨ˔ОɂƿɧǞpxґŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔ОɧǞÛÁäųҏ
ŶφƢю̱ʎϬ҂̗ǄřǟʂrϬ҂ƮɺŠ˴rm|fґ

ͨ ) ͥ͎pxbҏŶ̰̜ŶφƢю̱ρǋА̜feeґŶφ
Ƣю̱ǅǋŶφƢīʰƉʍoҏŶ̰Аǅǋ|fƨ−`ґ
vxŶφƢю̱da~ю̱АŠ˴fтϗ`ґ
ŶφƢю̱da~ҏŶφƢŬʨǛňȽ͌ϱrxϬ҂fɺǊ
iǟʂoґvxŶφƢю̱ʎϬ҂ƮɺŠ˴ю̱АŠ˴|
fґ
ŶφƢю̱dkϬ҂ҏʄǖŶφƢϬ҂ʣėϬ҂fǟʂ
o~aeɑɬrȷϗf`ґʄǖŶφƢɂƿeÀª¶Â×¢Å
è­{~ҏǟʂpxaϬ҂ʣėrǟʂo~aeɑɬg
ю̱rŶφƢϬ҂ʣėƆ΢ґpepҏʄǖŶφƢň~
Ϭ҂ʣėϬ҂ǟʂp~akaґxҏŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓ
ň~Ϭ҂ΆʨfϤПo~akaґ
vxҏǟʂp~aaϬ҂ʣėϤПo~aaϬ҂ʣėda~ҏ
ʄǖŶφƢɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂrmҏŶφƢŬ
ʨfɧǞgҏŶφƢю̱ʎϬ҂ǟʂ̻Ǜp~Ɔ΢rmf
gґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeҏÀª¶Â×¢Åè­{~vbŶ
φƢŬʨɧǞŶφƢю̱ʎ̻Ǜp~Ś̜|fґ

ŶφƢю̱dkë|˲ĒɼʓeҏȦϮ˲ĒɼʓöϤПo~a
ŶφƢƘǆŬʨ˔ОɂƿpeŇɌgaґpepŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼ
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ʓđŶφƢ˔ОpxÁê¼fϤПo~aґϕɺ˲Ēɼʓɂƿ
eŭ̎͝ʣėvcҏoŭ̎͝éϬ҂ʣėé˔ОǪЉφ˒ɂƿ
΄Ɩtmǟʂp~aaŶφƢŬʨ˔Оɂƿɧ˶rmfƐ
Ϊ`{xґ

Ϭ҂̗ǄǈcxѠŶφƢŬʨҏǟѠϬ҂ǟʂrmʷϩƐ
Ϊ`ґǟѠҏvϬ҂̗ǄϬ҂ǟʂrȷϗf`ґpepҏ
ĂšvϬ҂̗ǄŬʨfÀª¶Â×¢Åè­{~ɧǞg~aҏ
ǟѠvϬ҂̗ǄǟʂpxѠΆʨ΄Ɩt~ҏϬ҂ƮɺŠ˴Ś
̜rmfgґ
ʟͥҏÀª¶Â×¢Åè­{~Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿeҏŶφ
ƢŬʨɧǞÛÁäųʷϢpҏvΆʨ͎pxґ

 ʟΆʨ̜axŶφƢŬʨɧǞÛÁäųŶφƢю̱dkϬ҂ϡ̢
Ŭ̔ų|fҏϬ҂ǟʂѠŬʨ̻Ǜp~Ś̜rmŶφƢ
ю̱АŠ˴|fƐΪȽ͎pxґ
 
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ʟ͉͟ҏʅʟ͐Ěƨ−`Ŷ̰АŠ˴ǥò̵̻ҏŶ̰ɼʓ
Ǫp~Àª¶Â×¢Åè­Ś̜pҏʗŬɂƿəœ|a~ʷϢpxґ
Ŷ̰АŠ˴ë̗p~ɧбo~a¸äÎÚÁ¡®ê´àèҏëθ
ČŚ̜gŶφƢɂƿfȷϗ`ґëθφзɗrѠҏëθ
φf̫̐͜țŬʨf`eҏŶ̰“ЄýpaëθČ̖Ϟ
gbɂƿfȷϗ`ґrzҏëθφŬʨ˔Оɂƿf`ҏ
¸äÎÚÁ¡®ê´àèɧб|fґ
ëθφɉŔҏŶ̰̜ŶφƢp~vwżëɉŔp~̱Ǉo~
aґpxf{~Ŷ̰̜ŶφƢɉŔɂƿeҏëθφŬʨf˔Оg
mґ
Ŷ̰̜ŶφƢҏʻuŶ̰ɼʓfǖƷrґvöҏëȭƾ˺Ϥ
ПoxŶ̰ɼʓp~Ŷ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓf`ґŶ̰̜ŶφƢЛмɼʓ
ҏŉ“ɂƿ`ϹŇɌƐΪ`ґ
vmʟ͉͟ҏŇɌfǤʌŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓǪp~ҏÀª¶Â
×¢Åè­Ś̜xŶ̰̜ŶφƢŬʨ˔Оɂƿəœˣɪ͎pxґɪʱɌ
ˣəœpxɂƿҏëθφƜʗp~aɉŔvфɂƿeҏëθφ
Ŭʨ˔Оώĥɉgm͎pxґmҏÀª¶Â×¢Åè­
ŶφƢŬʨ˔Оˣɪ͎pxmҏŶǘ̵éφǘ̵“Єɟxaë
θČfŶφƢДŇѠȪͣ~m͎pxґ
 oŶ̰АŠ˴ëŪp~ҏŶφƢю̱АŠ˴fтϗ`ґŶφ
ƢīʰŶφƢю̱АfƜfҏŶφƢю̱ѬȏыaȒʖ
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ΰǋю̱Аfee{~aґ
ю̱ʛѐëǞŤƖžϬ҂ϡ̢ˏўҏϬ҂ǟʂǪrʻu
ɂƿfȷϗ`ґю̱Ϭ҂Ϭ҂̗Ǆǈʒp~ϕɺƮϬ҂ǟʂrґ
vxҏŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿǪp~Àª¶Â×¢Åè­ǟʂpҏ
Ϭ҂̗ǄϬ҂ΆʨёĭȽ“ЄųgҏϬ҂ϡ̢ͣʱ”ΕȪͣ~
mfgґ
Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿdkÀª¶Â×¢Åè­Ϭ҂̗Ǆ
“ЄųҏϬ҂̗ǄǈʒpxѠ̻Ǜp~Ś̜gҏϬ҂Ʈɺ
˴rm|fm͎pxґ
xҏϔφĚ͐ҏň~Ϭ҂̗ǄϬ҂ǟʂrmaґϬ҂Ʈ
ɺǅũҏϬ҂ϡ̢ͣʱʎѐfeeykiҏϬ҂ƮɺvϬ
҂ʛѐыʛų|fx`ґpxf{~ҏϔφĚ͐ҏφŢϱƐ
̟ϽȷϗʕǰјϬ҂Ʈɺ˳txa΢c~aґ
ŶφƢю̱ҏǟѠŶφƢŬʨʻuϬ҂̗Ǆda~Ϭ҂ǟ
ʂp͌ϱrґpepŶ̰̜ŶφƢ˲Ēɼʓҏň~Ϭ҂ʣėdkΆ
ʨfϤПo~akaґϬ҂ǟʂrѠҏϬ҂ʣėdk
ŶφƢŬʨf`͜țĂšɑɬgϬ҂ƮɺŠ˴|fґvm
ʄ“ŶφƢɂƿeҏϬ҂̗ǄǈcxѠŶφƢŬʨfɧǞg
ŶφƢю̱ʎϬ҂ƮɺfŠ˴gm|fґ
ʟ͉͟ҏʄǖŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿǪp~Àª
¶Â×¢Åè­ǟʂpxґʟɌˣŶ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿÀª¶
Â×¢Åè­{~ҏŶφƢŬʨɧǞÛÁäųˣɪʱpxґ
Àª¶Â×¢Åè­ȰxŶφƢŬʨɧǞÛÁäųˣɪ͎Ϭ
҂ͣʱ”ΕųҏϬ҂ƮɺŠ˴|fю̱АŠ˴|fm͎
pxґ
 ʟ͉͟ŉ“ɂƿ`Ŷ̰̜ŶφƢ˲ĒɼʓɂƿŚ̜pҏÀª¶Â×¢
Åè­Ś̜rmŶ̰АŠ˴xŶφƢɂƿ˩̜ˣɪ͎pxfҏ
ʟ͉͟Ɍˣ˩̜p~Ŷ̰АŠ˴sefЋ̒rmʛȬrґ
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 ʟ͉͟`x{~ҏͬ ˤǋǘǋǘљ ÌµÆ¶͙ǘ͉͙͟ ˨̝ƠȨɷ
ɣň~ѭǋǈdóϭpxґɼǕЭʎѐƨsҏ͉͟΢c
ʁҏ͉͟ǪrǑŰҏ͉͟ѭ̳oҏ͉͟бïʯȔɷc~
ѰgpxґʎƄpiҏʎȖaȶϘǚ{~Ѱg͉͟ǯa~Ѱg
pxґ͉͟yksҏ͘Č̚ϚуȖl~axygpxґ
xҏͬˤǋǘǋǘљ ÌµÆ¶͙ǘ͉͙͟ ɷɣ Ɨ̝ĸëŃ̚ҏőɷɣ
ĳˀͲÿŃ̚ҏţɠǯɷƤdȢgƌkѰgpxґ͉͟ƕ¶Àêµ
 ÃÉ¢¶ҏ̱ώĚ°ÚèÂѬȏƆ΢pxґ
ʟϾɼёЯ͉͟ŊτΣʁuɅЃaxprґǽƍǋǘǋǘљ ɐό
΅ƫ͉͙͟ ҃ˀѥƠŃ̚ҏƴѠǘĚϾɼ̱ώǊi ÃÉ¢¶
²ÖêÂѰgpxґɅЃaxprґȌĊǋǘɼǘм͐Ěǘ͙ χ̝ʊŅ
Ń̚˒аb ÃÉ¢¶ѰgҏƴѠϾɼƽͩƴѠǘĚ̱ώd
a~Ǌǋ²ÖêÂѰgpxґɅЃaxprґx	 ʮ?88= ͉͟ɋ
¶×êÂç¢Ýå¶­äêÐ цʜıѤ˖ҏ˒Ʈ¹Ø~Ǌi͎Ʀҏ
γ̇ϟϴŒ̖ёr ÃÉ¢¶БɾѰgpxґȶɅЃaxprґ
͉͟Ǡʁuҏ̦ͣǀϚ̅eǊi ÃÉ¢¶Ѱgpxґ
ʻuϚ̅e ÃÉ¢¶ѬȏƆ΢pxpҏ͉͟ǠʁuĐ
Ăôͣpx͉͟ǪrǑŰ{~ҏγ҇ηrmfgpxґ
ɅЃaxprґ
ǣʃҏ͘fĐĂũc͉͟ʎѐŤa~aeesҏa|͘
Ģϻ˘ek~iҏxȏΧöɘp~ipxґ˱iɅЃaxp
rґ
ͬˤǋǘĲǆϺ͜ҏŽǆϺ͜ϋ{xʟ͉͟ϋ{xmҏʀpa“
ϘȰxsҏ͘{~ʀpaọ́юet~ipxґň~
ïϤʁu²ÖêÂrґȶȱ͏̟pïlrґ
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